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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
ceder el empleo superior inmediato, en propuesta regla-
mentaria de ascensos, á los jefes y oficiales del cuerpo de
Estado Mayor del Ejército comprendidos en la siguiente
relaci6n, que empieza con D. Luis Méndez Queypo de Lla-
no y La Figuera y termina con D. Manuel Cordón y Pé-
rez, por ser los más antiguos de sus escalas y hallarse de-
clarados aptos para el ascenso; debiendo disfrutar en el
que se les confiere de la efectividad que en la misma se
les asigna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efect?s. Dios guarde á V. E. much<;>s años. Ma-
drid 3 de febrero de 1910.
L'uQUE
Señor Ordenador de p-agos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y segunda re-
giones y Baleares. '
Relaci6n qae se cita
LUQUE.
* * *
MadrId 3 de febrero de 1910.
EFECTIVIDAD




Comandante ...•... Escuela Superior de Guerra..•.. D. Luis Méndez Queypo de Llano y La
Figuera....•..................... Teniente coronel. .•. la enero. 1910
Otro '...••.......• Gobierno militar de Menorca.... » Juan Díaz y Carvia.................. Idem............... 23 ídem.. 1910
Capitán .•.•.••.... Escuela Superior de Guerra..... » José Enciso y Huerta ..••........... Comandante ........ la ídem.. 19(0
Otro..•••..••..... Cap.a general de la La regi6n .. » Enrique Piqueras y Causa........... Idem...•........... 19 ídem.. 1910
Otro....••••.••... Idero de la 2.a región ........... » Manuel Cordón y Pérez.............. Idem ............... 23 ídem.. 1910
-
BAJAS
. Excmo. Sr.: Según participa á este Ministerio el Ca-
pItán general de la primera regi6n, falleci6 el día 31 de
enero pr6ximo pasado, en esta corte; el General de briga-
da de la Secci6n de reserva del Estado Mayor General
del Ejército D. Franco Montero Hidalgo.
,De real orden lo digo á V. E. para su coilOcimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de febrero de 1910.
CUQUlll
~ñor . P.residente del Consejo SUp'remo de Guerra y
MarIna. '
~eñor Ordenador de pagos de Guerra.
* * *
DESTINOS
EXcmo. Sr.: El Rey (q. D. g:) ha tenido á bien
nombrar ayudante de campo del general de diviili6n don
Diego Muñoz Cabo y Serrano, que mandando la primera
divisi6n forma parte de las fuerzas á las 6rdenes de
V. E., al capitán de Caballería D. Federico Pozuelo
Ochando, destinado actualmente en el regimiento Caza-
dores de María Cristina, 27.0 de dicha arma.
De real orden 10 digo á V. E. para su conoci;niento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de febrero de 1910.
L'UQUE
Señor Comandante en Jefe de las fuerzas del ejército de
operaciones en Melma.
Señores Capitán general de la primera regi6n, Goberna-
dor militar de Meli1la y plazas menores de Africa y
Ordenador de pagos de Guerra.
**:11:
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido destinar
á este Ministerio, en vacante de plantilla, al capitán de
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Artillería D. Juan Fernández Zapatería, que pertenece al
ro.o regimiento montado de dicha arma.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de febrero de I9ro.
:CUQUE
Señor Capitán general de la primera reglOu.
Señores Comandante en jefe dé las fuerzas del ejército de




Circular. Excmo. Sr.: . El Rey (q. D. g.), por reso-
lución de 31 de enero próximo pasado, ha tenido á bien
conceder el empleo de segundo teniente (E. R.) á los sar-
gentos que figuran en la siguiente relación, que da prin-
cipio con D. José Pardo Menoyo y termina con D. Artu-
ro López Marcos, como recompensa á sus distinguidos
servicios y médtos contraídos en el ataque y toma de
Tauima y Nadar, el día 25 de septiembre último. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de febrero de 1910.
S.eñor...
R.elación que se cita
A.nn8ll Cuerpos Clase. NOMBRES Recompensas
--
,
Reg. del Rey, l •• " •.• • •.•••• Sargento .••.•.•.•• D.J"éP~d,M~oyo.................( .Otro......••.••... » José Armada Piñeiro..........••.•.
!nf.a •• Idem de León, 38 ..•..•.•..•... Otro...•..•...•.. v » Angel Escutia Domingo. " ..•...••. Empleo de 2.° Tte. de Inf.a (E. R.)
Idem de Sabaya, 6 .•.••.•••••.. Otro..••..••...... » Fernando Bueno Barberá...........
Idem de Wad-Rás, 50 ..•..•.... Otro...•...•••.... :) Antonio Arias Vaquero ...•...••.•.
Cab.a •IReg. Caz. de María Cristina..... Otro......•.••.... ~ Andrés Rodríguez Vare1a .......... rdem de Cab.'" (E. R.).
Art.a.. 2.° Reg. montado••.....•...... Otro........•.•... :t Arturo López Marcos......•....... Idem de Art.'" (E. R.).
Madrid 3 de febrero de 1910.
***
LUQuE
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien confirmar las recompensas otorgadas por el Coman-
dante en jefe de las fuerzas del Ejército de operaciones
en MeliIIa, á las clases é individuos de tropa que figuran
en la siguiente relación, que empieza con el cabo D. José
Fernández VillaYicencio y termina con el sóldado Gene-
roso BIas Alonso, por su distinguido comportamiento y
méritos contraídos en el combate sostenido en 'las lomas
de Jatet y Taurit, el 20 de septiembre último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y .
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.° de febrero de 1910.
L'uQUE
Señor..•
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Rclaci6n que se cita





Cruz de plata del :Mérito Militar con
&,stinti\"o rojo.
Bón. Caz. de Barbastro, 4 •••••••
." {Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Cabo.'••••••••• 'o •• D. José Fernández' VilIavicencio••••••• , tintivo rojo y la pensión mensual de
,.. . ' 2'50 pesetas.
Otro•••••••••••••• Miguel Melgares Espino ••••••••••••••• ¡Empleo de Sargento.
.. 1CrilZ de plata del Mérito Militar con dis-
Sargento., ••••.••••• Julián,Hermosilla·Bernal............... ·tfñt~vo rojo y la-pensi6n mensual de
, 7'30 pesetas.
Cabo •••••• '••••••• Antonip Peñaranda Calvo.•••••••••••••
Sargento., "•• ft RamóriRiera Chico~·."."." "•.
Cabo. -, Germán Parra Urdiales ••••••••••••••••
Sólda~de a.~••••• po¡;ningo Crespo. Eernández.•••••••••••
Otro •••••.••• "••• e ..~m.tonio Corral Mata." •••••••• , .
Otro José Martas Recio .
Otro Antonio Lorenzo' Bahía.••••••••••• , ••• '
Otro••••• '.' ••••••• Alejftndro lIernández Martin•••••••••••
Otro .... • • • • • • • • • •• A.n~el R~gílladQ' I!ernán,deto •• o ••••••••
Otro ."........... Bwüo :M:artl;n Ga.rcla.•••••••••••••••• ,.
atto .' Antonio Díez'Bei~osa -4"
Otro •••••• "• o • • •• Casimiro Benito Hernández. " ""•• o o o •••
Otro •••• o • • • • • • •• Domingo Rodriguez Rodrígll,e.z•••••••••
Otro ••••••••••••• l)onato Guerra :RPdrigo.• '••••••••••••••
Otro... •• • .. • •• • • .. .Emilio Cruz' Cruz: ..
Otro __ ~ •• ~Q.Pet:Q18, Eustero , ..
Otro ••.••••••••••• EltasPinedo Cañizares •••••••••••••.••
Otro Eloy Galleg<>' Gómez •• , .
tro F.ernando Redondo González .
Otro Francisco Ve1asco Olmos •••••••.•••••.
')tro Francisco Gónlez Sierra .••• o ••••••••••
Otro .••••••••••••• GregoriP Nougués Delgado •••••••••••.
Otro GregO'fio Lozano Lamprea••••••••.••..
Otro José Pérez Baez .
Otro "•• José Garda Sánchez.•.••.•••••••.••• "
Otro JuliQ Lázaro Galiado •.•..••••••••••••.. '"
Otro o. JuaI). Delgado Núñez '.'
tro '•• '•••••'•• José Prieto Hérnández.•••••••••••.••••
Otro•••••••••••••• Juan Vázquez Pentiné.: •.••••••.••••••
Otro jp5~ SerqUlo Cillero ,••••••••••
Otro Manuel Castaño,Castillo •••••••••••••••
0tro ••••••• : ••••• Ne¡n~sioLadera Lozano•..•••••••••.•.
Otro •.. • PaQlo Morales Alonso .
Qtro. • • •• • • • • • • • •. TolIl.?s Cuéllar San Juan ..••••••••••••.
Otro•••••••••••••• Victorio Olmedo Rico . ..••••••••••.•••
Otro ',' u. Juan de Andrés Basozabal ••••••. ,•••••.
Otro•••••••••••• o. }ulis:> Calderón Harranz .•.••••.•••••••.
Otro.; .••••••••••• Julián Andrés Jiménez.•.•• ',','" ., ••••• o
Otro o •• ,Baldomero Rodríguez Martín~. o••• o,•••••
Otro •••.•.••• '.' •••• ,Agu,s¡:in García Alvarez.••••••••• "•••••
Otro " Vic~nte: Rebolló Nieto.•••• '.' •• o •••••••
Otro••••••••••••• '. ;G1}fL¡.<::rmQ Antó¡;l Chi(;o .
Otro.~ ••.•.•, o '. ~:J:istóPíl~Igle~ll.s.Martin..•.••••• o •••••
Otro o ••••• )M:w;iano <;iordaliza Villave.rde •••••• o , •••
Corneta•••••••••• "!~ l/prado fl:e¡:ldre.••••••••••• o •••••
B:ducando••••••'. " al\f'a~l :aoil\ Fructuoso.••••••••••••••••
Sold~oele 2.a ••••• ~q..ltiJ.illODiez Lanilla•••••••••••••••••
Otro:: ••••,••••••••• A,uto:¡1Íp ~¡litoOñoro .
Otro•••• , •••••••••.Alej¡m..¡jro :M.olill,ero Cano.•••••••••••• "
Otro, II:.~ .. ~ ~q.v:~s.~ar~os, ,.,. ",. .•• ,..
OtroJ!." * 11 '. " •. lt.. .~<:;to Alfop.~o~~ , .. ~ ' ,. "
Otro~. '.' •.•.• ',',' ','," .Ag,api,to J~r¡i.é!l,Cz Ferllándeg;•••.•••••.•• '.
Otro,; •••••••••••• A\,¡l~.fMn.q.,yij.).ae~¡;usaPér.ez .
Otro~ " •. " .'." # .. '.' ~~~,\,~ciq .Sffp~l.veda,'." '," .
Otro~ •• ",' •••• '.' •• q'rilo ,:M¿1r,t!ne~, ;3ánchc::z; .
Otro,:_ "' 1II , " ;B;~~ lJ1;rea -líarte ~ ~ , .
OtrOí.. • ••.••• • • •• • • llfiq,up: ek¡Q.z~.:trllvo .••••. , •••••••• ,
Otr01o" ~ ':' ~Franc~co C~ped~ Pérez; ~ , • ~ 4! .. , " I J f
Otro Frand&co' Gonzále;'z, Marcos •••••••••• o'
Otr01..~~' ~~~•• " e¡ Yié!~~is~ Garcia Nieto ; '! .. " ~ ,Otro:~, .;\ ••••••• !' GQ.!l!aJ9:.Qarcíll Vicente •.•••••••• ',' ••.
Otr~i~' •.,t" ;' '.' '. • ••••. . . . #,-\íc;loj.os Uer¡:?,o .• '.•••••.••• "
Ott:'Of~ .~ ~.I t .. ~ ., " t , . .fgr~h6!l Go~ál.ez -: " ,..
Otro¡, •• ,', •• "• "" • ~ p..~'. !Ni¡;~e,z ~pta·..• ~ •...•......•.••
Otro1' ; ~ ", \.: et.rM,.¡t:t~~', Rc¡.cl,tlgu;z "•
Otrol ••• , ~,tZq¡;Wf¡:l$O, y-lIr¡;:la••••••••••••• , •••
Otro••••••• , •••••• José Rodríguez IvIontel5 ••.••••.•••••• o •
Otro ;'. Jos.é Lópl'lz. d€' la, Calle." •••• , ••••• ; •••
Otro,.. , lt ~or.enzQ G6mez Sauz ~ ~ .•••• te ",-
Otro ~ ~ ••••••• ~ ", eon.c~oMartín. <j.e la Torre.•••••••••••
Otro ~ ~uelG:arcía Gpnzález ..
Otro;••••••••• ~ ~igue;t.Martín.~ieto ~ ~ ~ ". i'l .. ".
Otro•• '.' • • • • • • • • •• Mariano Miguel Praqo.. •.' '.' •• "••• , •• , , •
Otro. • • • • • • • • • • • •• Ma,rcelo Casado M,artin;.•••• "••••••••••
Otro .•••••• , •• ~ ••• Mati¡¡.s Moreuq ~1ayoral. .•••• o ••••••••
tro.... t.' ..... ti ~g\lel ~ocIrrgue~.'Vale!).<¡:~an""""'"
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Soldado de 2.a ••• " Primitivo Ramos Casado.•••••••.•• o O' O¡
Otro.•• o •• o ••• o • o. Prirno l\iatHnez López o o o o o •••• o
Otro..••••• , •• o ••• ralonio Vi11anueva Gurda.••••.• o o o ., o
Otro o ••••• Pedro RQ\tiUfi Cí111 e " ft , • o • o •••••••••• ,
Otro ., " Rosendo Bellido , , ..
Otro.•. o •• , lO ••• o. Ramón Dorado Morales" , ..••••••• o o •
'. Ot.ro.,« l •••••••••• Secundino Pérel! PGrez o •• , o • o •••••••• "
s,i:l.'O ToltUi.s Jiménct Cíard<1•..•• o o • " ,
tro, •••••• I •••••• Valentin Martín Herranz ••••••••••• ,.,
Otro Victor López Pérez; ••••••••••••••••• ,
Otro..••. o •••••••• Victor Sánchell Trillo •• , o' ••• o •••••• o.
Cabo ••••••••••••• Restituto Cue3ta Ortega.. •• • • • • • • • • • • • ....
Otro , Víctor Vazquez 0111105 o o';
oldado de r.a •• o,. José Peral Cejuela••.•• o •• o o ••••••••••••
Otro Juan Górtl.et :Mata o •• o' ••••••••••••
Soldado de 2,'''.. '" AgusHn Picado Alonso •••••••• o •• ,.".
Otro ••••••••••••. AlejamKro GarV'án. Ducin ,
Otro •••••••• o • • •• Agustin Cáce1'eS González ••••••••••••
Otro., Angel Queller Ferrada••••••••• o •••••
tro .••••••.••.••• Angel Hidalgo Migú~ .
Ot;:o..•••••••••• I o Bernardo Fernándcz Carreras••••••••••
Otro , .Benito Yenes Hernáride.z. ~ li •
Otro. • • • • •• • • • • • •• Miguel C'Ol1der.o Bravo••• ~ ••••••• , ••••
Otro.••••••••••• o. Nicolás Pérez Puerto o ; ., ., ••• " , ••
Otro Pedro :MarUn Igl6Sias: , ••
Otro.•• , • . •• • • • • •• Restituto Baza~(}&;¡;aco ••• , • , • o • , •• o • ;
Otro." .. , ,.. Rafael Jaén Mingo •• " , .
tro. o o ••••••••••• Santia~oGai-CÍa Flores ••• "" , • , , •••••••
Otro.; ••• o • o •• o ••• Tomlis Sánchez JimÓJicll '"
Otro.. o .••••••••••• Tomás Polí Barranca•• ; •••••••••••••••
Otro o •• Vicente Amiñoso Valiente•••••••••••• '.
Otro..••••• o., •••• Valentín Hidalgo Fernández., •• I , •• ,"
Otro , •• '. José Sánchez Alonso •.•••••• ,., ,.
Otr~.• ; ••••..•.• ·•• Camado Chavcs Hernández, ••••••••••
tro ,. Jesús Vare1a Pérez .
tro..••••.••• , •• , Angel Grande Gabriel. .•••••••••• , ••••
Otro.•.••••..••••• José Lozano Rivera••.•.••••••••••••••
Otro..••••• '.••..•• Alberto Truque Blanco .
tro.••••••••••••• Sergio Gallego Hernández., •••• , •••••.
Otro .••• o ••••••••'. Jrtan Ramiro Alonso.•••••••., •••• '••• , ••
o · Joaquín ~uil'ia Luma. '.~:""'" , . • •
Otro.• , ••.• " ••••• EustaqUlo Carrascal. VleJa •• , • , •••••• " Cruz de platade1 Ménto Mihtar con tiís-
"Eón. Caz. de Barbastro, 4•••••••• Otro.: •.•.•.•••• ,. Francisco Mellado Rodríguez •••••••• , • tintivo rojo.. .
Otro..•••••••.•. ,. Francisco Márquez Méndez •••••••• I ••.• '
Otro Faustino Espinosa Iglesias ••••••••••••'•.
Otro.• " •••••••••• Francisco Pérez Lara , ..
, Otro.••••••••••••• Feliciano Pérell Lemo., •••••••••••••••
Otro Jerónimo López Morán, ••• o •••••••••••
Qtro ••••••••••••• Isidro- Uamazares Posada,! •••••.•••••••
Otro " ••••• José Espín Goniález ':,' ••••.••••• ;;.
Otro •••••• , José Castr.,o Ftrentes , , ,'.
Otro Juan Garcla del Pozo.. ', .
tro.••••••••• , José Cáceres Marcos , •• , .
Otro.. " •••••••• ,. Gnillermo Martín :Moreno ••••••••••• ;'.
Otro , •••••••• Elías Sánchez Benito••••.•• : •••••••• l"
Otro , 'o Luciano C..astellano Galván.•••• , ...
Cabo ••• , ••••••••• Timoteo Cano Panel. •••••••••••• ,.•• ~.
oIdado de 2.&••••• Abel Benito Sánchell" ••••••••• , .,
Otro.••• , •••••• , •• Acacio Cubero Morera, , , ••••••• , .
tro.. • • • • • • • • • • •• Andrés Rodríguez Garda.•••••• o , o '.
Otro Andrés,Vázquez·;Nougués.•••••• o .
Otro.. • • . • • • • • .. • •• Antonio Sánchez Sánchez.•••••••• , •••.
Otro.•••••••••• , •• Buenaventura Alonso TabareS' .
Otro •••••• ; Benito Calvo López••• : .
Otro , •• 'R~migioSendín López , • , .
tro .••••••••••••• Cayetano González de la Torre••••••• ".
Otro••••••••.••••• Domingo Pérez Vaqnero •••••••• o ••• ó.
Otro .••••••••••••• Eulogio Martín Blanco ' i
Otro... ti ..... 9: •••••. , ·Eusebio Diez GÓmez.-••••• " -••••• " Jt ..
Otro.. , ••••••••• " ·Desiderio Hernández , • , i ,
Otro Ignacio Pérez Fonseca.••••••••• ,. ••• ,. • ;
Otro, •••••••••••• , Enrique Cabanes GÓmez••••••••••••• ¡ •
Otro•••••••••••••• Román Martín l\'lorales•••••••••••••• ; .
Otro Juan Moreno Garda .
Otro•• , ••••• -. l' " • "" Juan Té'nés Marc.os ,. , .
Otro.••• , " José Hernández Muñoz "•••• , ••
Otro Juan Herrero· Orduño.•• , tÍ • 9: , •• " ••• ,: l. ..
Otro.. • • • •• • • .. • • •• José García de la 1.íano ; ••
tro.••• "••••••••• wFlorentino Alvarez Rodas" ••••• 9: ••••••
Otro Justo García Hernández•••• , •• " •••• ;;
Otro o ••• Julián Gallardo López •• , ••••• , •••••• ;;
Otro Luis Rodrigo Zamora.. , '< f1.' , ••• , •••••• ~
Otro.. •••.•••••••• Man,!-el 'Gon¡¡;ález MegIas.•••••••• I , • o ; •
Otro.•••' , , 11' •• José Barajas de la Cruz , ,
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¡Saldado de ::l.a••••• MRriano VelascO Santander.••••••••••• /' Otro Mariano Martínez Ga1!ci" ..•••••••••• ••Otro.. • • • • • • • • • • •• Pedro CarabaIlo González.. , ••••••••••.
"l" l. ~. l..' Jo,.. 1-".' ~ • I - Otro." ••• "", , " .. "" Pedro Godino Ruiz. "• , .• ' " """ , , "", ", " " " " "
.....n .€!u; d-n __..........Mo ~ 4 Otro •...•.•••••• " Ramón l\Ioreno Carretero ••••••• , I • ,. Cruz de plata del Ménto MIlitar coa dlS?Df} I ,,,",, QtI,J:Uca..tJ. , •• " t" t. Otr f' .
I ,o Rul1n<: G?nzá],ez GÓ111ez ...•••.•••••.••\ lntlvo rOJo.Otro Seralno l'crn,mdez Alcacer •••.•••••.•.Otro " Santiago Gutiérrez Torreadrado.. • • •• •Otro Sebastíán :!'I1artín Lucas, .•...••.•••••••,Otl:o Rufino Alvarez :Martln , .
Sflrgento......... Juan Astillo Pagano ~ . . . .
.Qtro..••..•..••••• Miguel Rodríauez.•.••.• '...•.••••.•••• Cruz de plata del Ménto Milltar con dls-
.Cabo ••••••••.•••• Emilio Carretero •••••.•.•" •••••• '.' • • tintivo rojo y la pensi6n mensual de
Otro.•••••.••••.. Eu!ebio Garda. • • • • . . . . . • • . • . • • • • •• • • ;2'50 pesetas.
Otro.•.••• , ••••• " .osé Nogales. • • • • • • . • • • • • . • • • • •• • • • • • .
Otro ..••••••••••• , Antpnio L6pez •••..•.•.•..••••.••.•••j. ....
Corneta.•.•...• , ,. R.amón Sáez Benavides ..•..•••••.•.••. Cruz de' plata del Mé1'1to rvI1htar con dlS-
Soldado de :l.a..... Benito Cid........................... tintivo rojo.
Otro.•••••• _•••••• M.iguel Muñoa•.••.•••.•.••••.••••••• ,. ' ., . .
Ot ". ~cruz de plata del MérIto Mlhtar con dlS-
ro : :: <':esáre~Moro. .. • .'............ tintbio rojo y la pensi6n mensual de
Otro TeodoSlo de la Paz.. • . . • . • . • • • • • • . • • 2'50 pesetas. .
Otro.. : ••.• ; •• , •• ,. Miguel Si¡¡;:¡arro .
Otro....•..••.• , ., .ladio Boqqque •.•...••••..•...••• '.' "
:Jtro "', BCl'nabé Blanco...........••....••.•.•
:Jtro...••.•...•• " P¡¡.blo dd Sol. ..•..'..•.....••.••.••• ',"
Otro .. ,., •••• , ., •• Zacarías Rivera.•••.......••••••.••.••
Otro .••••••.••••• : Juan Moreno. , ..•...••...•.•••.••••• , .
Otro.•••••••••• , ., E;Íteban Gómez..•.••.•...••••.•••••• ; .
Otro ..••• ,', •••• ,' Dionisia Alvarez 'Cruz de plata del Mérito Militar con
Otro " '. ,. Julián Marcos :.. distintivo rojo.
Otro t , " , • 11 41 , ., Mariano Garcia &. 11 ~ ..
Otro.. '.' •••••••••• Paulina Jiménez .....•.•..•••••. , • ~. " .
k,o.... , . • •• • . ••• Cándido G6mez .•.......•.•••.•••••• ,
. .. • " " ; • ~" •• ". Cir.ilQ González ' ..
Sargento.••••._..... Elnlliano Núñez Puente••..•.••••.••••
Dtro•••• "••••••••• E'rancisco' de Diego Briviesc'J, ,
Cabo., , •• Mariano Muñoz Sanz. ¡ .•....•.••..•....
. : .\Cr~z ~e pla? del Mérit? Militar con dis.
argento., ••• , ,. t. Cesáreo Martín Castro..••......••.• '.' '.) tmbvo rOJo y la ponsl6n mensual de
. .. .' I 2'50 pesetas.
Cabo ,. M!guel GrandeJimeno.••..••••••.••• ; ,.. /
:Jtro., , Nicolás Calle Calle .
Otro " •• Pedro. Andrés Rebollo :;
30ldado de 2,& ..... José Garda Ventanas ••••. ; •••• ; •••• ;.
Otro.••••.•••••• ~ •• Bernardo Calle Iglesias .•••.•••.•••••••
Otro .••••••••••••• PablQ Torres ~ómez .• • • • • . • • • • • • • . • •• Cruz de plata del Mérito Militar con óis.
Eón. Caz. de Figueras l 6 •••••••• Otro.•••••.•••.••• Mo4esto de PlptoS Hernández......... tiniivo rojo.Otro..•.••• , • • • • .• Luclano Hernandez Bravo .••••••.••.•.
Otro..•••••• " •••• Arsenio Alvaro Ma17Un •.•••.••.••••• :.
Otro Rogelio Vergara Pedrero ~
Otro ,.. Salvador Martínez Blázquez••••••.•••• :
Otro•••.•••••.••••.MarcosSánchez Martínez ••.•••..••••• ~
Otro.•••••• , • • • • •• Santiago Benavén G6mez ;.' :
Otro. , ..••••.••.•. José Parra González .•..••••.••.••••.• ; tCr~z .?-~ pla~a del Mérito.Militar con dis-
" Otro.••••••••••.•• José Escribano Pesquera.. • • . • • • • • • • • •• . bnUV'o rOJo y la penSIón mensual de
Otro.••.•••••••••• Felipe Miguel García.................. 2'50 pesetas.
Otro•••••••••••••• Felipe Luen¡:ro Crespo.. . • • • • • • . • • • • • • • '
Otro Mateo Sánch"'ez 1\layoral ; . .
Otro.. . • • • • • • • • • •• Ma.rcelino Rodríguez Hernándei.•••••••
Otro .••••• , .. • • • ••• A)ltonio Ferrer Sánchez •.••.••••.•••••
Otro.••••••••••••. Mariano Martín Jiménez ; ••• ;:
Otro.••••••••••••.• José González Garda :
Otro Juan Carrasco Cabello .•.••...•••.•••••
Otro .••••••••••••• Francisco Rodr~guez Conde••••••••.••.
Otro.••••••• '.' •••• Jqlio Rubio Cáceres .
Otro.••.••.••••••• Pedro Plaza Sanz .
Otro Julián Moreno Trujillo ..
Otro ; David Martínez Sauz .•..••.••.••.•••••
Otro , Antonio VilJaescusa Garda •.•••••••••.
Otro..••••••• , •••• Indalecio Hernández Simón..•.•••••• ;; Cruz de plata del Mérito Militar con dis·
Otro Éyaristo Paje Paje ;.... tintivo rojo.
Otro..••••• , •••••. Vidal Casado Melero ' .•..••••• : ..
Otro.•.••.••...• " Rogelio Pérez Muiíoz ~ ...•••••.
Otro , •. Ricardo Albero Trullero ; •••• '•••
Otro. . • •• ••.• • • • • •• 1\lanuel Conesa Hernández; •••••••••• '¡'
Otro Angel Alvarez Alonso .
<Otro. 11 111"'.".,11" 111 •• ' Celestino Muñoz Velasco •••• "••••••• ji"
I Otro .••••••••••••• Emeterio del Barrio Ruiseco••••• , •••••
Otro .••••••••••• ,. Telesforo Rodríguez Ant6n •••••••• , •••
Otro, ••••••••••• , Santos Hernández Izquierdo •••••••••••
.Otro•••••••••••• ~. José Br~vo Montero.•••• ,1 ••• "." ••••• ~_,
Otro••••• ",. ••••••• Julio G-onzález Martín , .. , "' •••
Otro.••••••••••••• Petrouílo Vli~ueroSenovil1a •••••••••••












Eón. Caz. de Figueras, 6••••••••







'.! ~ se .. 1 $ '. ¿ J".., '.. ...:".r;-
Cruz de plata. del Mérito Militarcon,dIs.
tintiyo.¡QjP.
','
Cuerpos .. '" :::-..--....--":'(-·..•..·-·l'*-'----~l...::::~ ---;··..l~--""'l"' ..;..ti·;;",,,;..;~'~"'e'!:!"c"'L::lW"'l"..:"'ll..;"'a..I1..··i11I-~..r:l'I.I'!l;U-¡".!!l't'llOll...
,i~d¡:r't:~·Il:F..==¡i=":::I=.e:,:;::':.;.=;...= ~'::~:..$==~I~:::~':':"'::::::::::=::::~:-·¡ ~::-------~-~~-:---.-~~~~~~-l !-u._;.~... i;.'f••t"i.i • .J".'lI ... I~~. 414, *, ...!.."o>t-~. . I.de;t f ."eg."p ...;al ....
, lCMU'de plllta del M~itoMilitar Cotl. dls-
Cabo.••••• ; •••• ; •• l\IarHn de Pabló. , . • •• • • • • • • • • • • • • • • • • til1tivo 1"Qjo y pensión tnensual de ~,5.0
: pesetas.'
Otro.••••••••••••• Francisco Cinl1rado•••.•..••••••••••••t '.
Soldado•••••• ; •••• A~ri5.nR~~rí~~ez :Man~el ••••.•••• ; ••• 'Cr~,~~pl~ ~elMédtQ Militar con dls-
Otro ;. VIdal Martl? Sunchez •••••••••.••• ~ ••• ( tintivo rCJo. '
Sargento p Angel Garcla Cabezas. lo , • " ••••• lO .1
Otro "•• Dad.olomé,Ru!z ~,ñas.•••••••••• ' ~Cr~z <;le pla~ del Nérito Militar can ~is~
Otro D?nlel. Pa-v,a v c;ncat \,' •p...... tintlVO:rOJQ y penSlQumensual (le:¡ 50
Otro.: : ; : •';. : ••••• VlctotlanoQuevedo Rascón... . • • • • • • • pCIfCtail.
Cabo.• _.. "• ~,. ~ ~, Fausto Díaz Jiménez 10 •• !. 11 •• • • ~ •
Otro•••• "•• '11 •• , Lorenzo GÓlnez Yuste., ". "•
Soldado ; ]esús,l\Iontero Ramos •• ' ••• ~ •• : • ~ •• , ••
Otro ".: Alfredo Criado Sánchez.•••••••••••••••
Otro ~ ~ • • .. • • • •. . Baf3ilio C~iel Arias ,. '" ~ , "•••• ,
Otro., ••• : • • • • • • • Denito. Gon,zález finQado ••••••••••• ' • ,
Otro ~ ~. t.illán .E$gue\""a Sanz Jo " • , 1 f' .,,
Otro., ; Aiitonio Espinosa, Gon¡r,ález••••••• , ..
Otro; ;. José ~aniaguaGDdoy ~•• ,
Otro 11 .. F\o~er~.tino:-Moreno.• lo " , " ", "1' .. " ~ .. ~
Otro '~ ~ ~ 10 " '11 " ~ ,v~<;tor Revilla. Martín * • t! • " '11 " .... '11 ~ f' :'
Otro ~ _",. ~sús.~.o~ez Gar<;ia, ,. ~!'''' '11., .. ~'!
Otro••• 'II ~. ~. '~aciQ Alonso Mu.ñoz'''!J""" ~ ~ ~
Otro•••••• '. • • • • • • emente Rodriguez; Diaz•••••••,' •••••.
Otro.· ; ·(;~~á.reo!Montero Antón•• " , .' ~ • , ~ ,
Otro... • ••• , ••••• Valerio En,amorado Brau•• ,t, .......• ,
Otro, ~; 'Manano ~atas López P .. , " ~ .. , " ..
, Vicente Diaz Maroto, ••••••••••• , •• , • ,
Manuel Núñez; López..••.••••••••••• ~ • !
Donato. Panadero Gutiérrez.•••••• , ••••
Nemesio León Diaz; ~.
Leandro Sánchez Corón •• " ••••• , •• ~ '. :
Otro ; Juan Villalbilla Martin ~' .
Otro.• : ••••• , •• : .; Vic.ente paris Ruiz.••••.•••••••••• ~ •••
tro; "•• " fl Juan Sánchez García '" ••.• ,_ ~ '" • " ~ ..
Otro.• ; , •••••• ; • ,. Antonio Mancebo Rueda •.••••••••••••
Otro. ": ••••••••••• Victoriano Parra González.•••••• , ., •• '.
Otro.• ~ Donato Asenjo Riaza••••••••••••••••.••
tro. ,' •••••• " ••••• José Ortuño.•••••••••••••••• , "
tro. : ~ Francisco Moreno. _11 _ 111 ., " ..
Eón. Ca:, de Figueras, 6 •••••••• Otro , Pedro Martín ~ ~ '.
Otro. "• "••••• , ••• ,'Aniceto Sanz.•••••• "•••.•••••••• , .
tro, •• "• "•• ; Froiláu González.•.•••••• o ' ' .
Otro.·~ ¡ 11; 11 11 Florentino Serrano "" tl .
Otro~·; ~ .. ; ••' ,: Gabriel García ; "'" .
Otro; ; o •••• Francisco Blanco •••••••••• o·••••••••• •
Otro.: ~ ' : .. ~ ,,, Andrés zamorano.• '" , "• ~ " "
tro , Isaac Paniagua, " "" lO ••
Otro. , "• " .. , "' Antonio Muñoz 11 • f
Otro lo" Agustín Burgueño _ 11 lO .. 11 ..
Otro., • • • • • • • • • • •• Eloy :Matellano ••••••• o "
tro•••••••••• o • • • Juan Castañares .
Otro "• , .. " •• Esteban Jiménez " , , /l '.
Otro~ ' Claudia Revenga "." •••• " , ,
Otro '••• , : :, Gregorio Yuste ~ "~ •" ..
Otro.•• ~ •• , ~ ' F:elipe Casado , , ~ ~ .
Otro , • , e ' Jaime Lisa , •• ", .
Otro.•••••••••••.• Angel r.luñoz Betete ••••••••••••.• ~ • ~ •
Otro " ,1"" .'. Mariano Fernández " .. " .
Otro , .. , ' .. Florencio Gallego , .
Otro.• 11 , • ,.. Agustín Sá.nchez lo .. " a .. ~ , .••. , ,.
Otro , , , Juan de Diegq "!l , 11 ~ ••••••
Otro. 11 .. " • lo"'•••• ", Domingo Rodríguez " , •
Otro.• " Il José n'liño., .. , ~ ~ 11 •
Otro " , [1 1\1arcelino Vaca , ,. , , .. '. ', •.,
Otro.••••••••••••• Juan Ubeda ; .. ;" ~ •• :
Otro. ~ Carlos San Miguel ••••••••••••••••••• :
Otro. '" , ,. Guillermo La:ra. ,.11 • " " " /l ~,
Otro. "•., , :, l!.. Severillo Cobos 11 " ., .. ,.". 111 , , , ,
Otro., '·Il' ,', •.•. FerlUin Aragón ~ ~ ,." "
Otr~ ·• 't 11 "ji Jer6nirno González , .. ,," Jo, .. " ~" ..
(3tro , .. ' Teodoro Rebate. ~ lO -. ••• ~ ..
~ro tlI" '" Juan MayoraL.,., ~ ~; ". ¡,." ..
Otro, ',,' Rufino' García •• '. l ~ ~ ~:
Otro Eúgenio Sánchez Sán9hez ;; •••••••••
Otro •• 11 11 ••• " !lariano Martín.• · "11 ~ .. to .. , ::
Otro ¡lo ,' " ' Eugenio Panadero••• '•• ~ 11: •• " .. : ·•
Otro Felipe Chicharro ; .
Otro.••••••••••••• Lisardo 1farUn. Bastida•••••••••••••• '.',
Otro.. • • •••.• .. •• ••• Ang~.l G~reia ~ ••• " .'.
Otro.••••••• 11 •• ~ '" Mariano Bar.ri9mán ·.: •• ""~ ".
Otro lo •• lo''' Rafael Pére3 , ~ ~; ~; ~ ~.',,",
, tsargentO'•.••••••••• Federico Alvarez Terrones. ; ; •• '.; •••••
13Qn. Caz,üe laa Na~a9, 10,1 •••• Otro.¡••••••••••••• IsidrQ Avalas Cañada:••.•••• , '.





4 febrero I9IO . D. O~ n6m. j6
" ~.: J.. ~ ",·:t~f e{:-- .
Ji
~..
úuerpOft Clase! NOMB:REa 1 ~~~_r~ _
·.'_.·._iWo"ll"-";F:r¡;;.,_·:';'::":~,,·;¡;:;:.;o··_it"'''I_'t_-+---...-.----1-------------.....--.-,----........,------.--..,_....-
- - ....--'i ::- ..; ".:"'~'. '. ~'.:- ." argento ••••••• 10 •• Vicente Carreña Gr.acia , •• Ir ••••• _
Cabo ., " " ,.". Constantino San López " .
otro _ .,'. Fernando Benito Mariscal•••••• "." '1'
Otro: •. ~••••••••••• JuIi<? Alvarez .Te~rones•••••• ; .
Otro••.• ~•••••••••• Manano Marhn Jlménez .•••••••••••••.
Otro/. :'¡'¡, 0;." ( •••• Bue.navcntura Santa María.; ;.;;; •.•
Otrp.; •••• '., < , Cirílo González G6mez. ; .
oldado 'de ''2.'1.••••• Aquilino Galindo Castíllo.• ; ••• ; •••••••
pro.•• ; •••••••••. AtIdrés Juanes García••••••••••••••••.
Otro.• ; ¡ •••••••••• Adolfo Novo IVladas .
Otro.••••••••••••• Antonio Rodríguez Grande.; ••••••• ; ••
Otro ¡ ••••••••• Antonio Calvo Garate .•••• ; ••.•.•••••
Otro Andrés Grence' Vida!. ..•• ;;; .••••••••.,
Otro.•••••••••••• Antolín Fern'ández Calvo••••••••••••••
Qtrd•••••• : ••••••• Angel F ernández Serrano.•••••.• ; •••••
Otro.. • • • • • •.. • • •. Angel Aguace!. Adn; ; • : •
Otro Aquilino Parra Doblado •••••• ; .
Otro Antonio Montaffo B'!1'rero.•••••••••••••
Otra;; •••••••••••• Antonio Benítez Beníteíl...... ; ••••••••
tro; •• ; ; • . • • • • • •• Anastasia .GárC'ía: ~üiZ. . •• • •• •• • • . •• • •. •
Otrci~. ¡ ¡ • • • • • • • • •• Angel Gómez Sánchez. . • •• • • • • • • • • • • ... •
tro.. • • • • • • • • • • •• Angel López Sánch~z..•.. ; ; • • • • • • •. .
Otro .••••••••••••• Antonio Gaspat GonzMez .?
Eón. Caz. de las Navas, 10...... Otro.•••••• ,...... Victor Garcia Sánchez.••••••.•••••••. , •
Otro•••••••••••••• Victoriano Jiménez Sánchez ; •••. (
Otro.. • • • • • • • . • • •• Vicente Iglesias ; ••••••• ; • ( .
Otro..•••••••••• ¡. V!ctoriano Ruiz Cosme.••••••••••••••• Cruz de plata del Mérito M,illtar con dis-
Otro ~. V~centeSerranoCalzada.•••• ;.; ;.. tintivo rojo.
Otro VH;e'I1te Fernández López ;;;; ;; .. ; .
Otro: ••••••••••••. Valeriano Sánchez.del Alamo••••••••••
Otro ¡ Teodoro Chiner Ibars .
Otro Vicente !'oiolina Yuste .•••.••••••••••••
Otro.•••••••••••. Vicente Carpio Rómán .•••••••.•••••••
Otro.•••.••••••••. Valentín' Blanco Herrero .
Otro.•••••••.•••.• Vicente Menda Suárez ••••• ;; .
Otro.•••••.••• ; ••. Vicente Martín Martín ..• : .
Otro.••.••• ,..... Victoriano Rivera García ; .
Otro Victoriano Cordero Gutiérrez; ; l
Otro Antonio :PJaza Nieto ; •...•••• , .
Otro ~ Leocadio Lobo Can6nigo ; ; .
Otro Angel Muñoz Ruiz. ~ .
Otro••••••• '••••••• José Pérez Jurado..•••..• ; • ; .. ; '
Otro.••••••••••••• Ovidio Enjuto Ruiz...•..•••• : • : ••••••
Otro ¡ ••••• Manuel del Olmo Muñoz .
¡Otra.. • • • • • • • • • • •• Gregario Martín Bermejo..•••••.•..•••Otro.••••••••••••. Zenón García Esteban.••••.•.••.•..•••Otro Domingu Burgos López .•• : •• : .
B6 Ca d M drid lMaestro armero.• ~. Lisardo Areces A¡·eces ....••...•..•.•.n. z. e a • z•• fU •••• ' Cabo............ Gerardo Femández Fernández••••.••••¡Saldado de 2.a. • Benito Rico Arroyo : .1 a sección de ametralladoras del Otro Lui~ Clave.ro González ••• : ••••••.•••••'B6 C d 1IK d 'd Otro .••.•••••••••. ManaB6 Vlllares Alonso .n. az. e .,~a n ,z Otro Pedro Moreno Vargas 1
Otro Tomás Bermejo !'oIuñigas••••••••••••••
Sargento•••••••••. Domi?g? de Silos Gracia.•.•• : ••••••• ')~l;'uz de plata del MéJ'ito Militar con dls.
Otro.••• , ••••••••• J~~ Sal!nas .Berasa~n.•••••• ' J,. tintivo r()jo y la peIUÚÓn mensual de
Otro , Clnlo Zancajo ·Garc\l\.•; , • • • • • . • • • • • • •• , 25 peseta3.
Otro Antan!() Ml1'anda Martmei.••••••••••••
Obrero herrador. •. fe¡¡ús Sáeil San;/: : •
OtrO'•••• ·• ~ ~ ~. ~ •••. Francisco nenitó Garda..•••••••••••••
Obrero b.lJ.~tero.•••• Manuel Bustamante Rica••••••••••••••
Caba ~;. , .; Javier Roig Bolado ; .
OtrÓ'.; •• , Wem;e$lao Villalón Herrero \
Otro ValerilUl.O Gne;nltaga f\ttaraJ , .••• ~
Otro ~ •••••• Feliciano Artero·Artero 1
Otro.••••••••••••• José Alagón·Ascaro. '~"'" , '.
Otro~ ••••••••••••• José Icazuriaga Aranis .
Otro Bal:domero Fernández Sáez· .
Otro ; •..••• , •• Fernando Laguarta S¡unper '•••• <
f..'> Reg. Art.a de montaña Artillero·l Medardo Portas Pallás. •. , , .•• : .
Qtro Venaneio QJer :a~orlflguJ,.", ,'.•.••••••. Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro ~ • ; ; lO José; Arazamendi Araya; .. ".; •• : ' tintivo rojo.
0tr? ~:., ~: ~. Benjamín C?,.:fiI1:Q C::q~rvo..... .
Artillero 2. • •••••• Manuel FrelJ60 pérez •••••••••••••.•••
Otro •••• ,; ••••• ;;. Pascual Asin Aguillué .
Otro ; . ;. ; ;. Constantino Lardies ~ópez .
Otro .•••••••• ; ••. ;. Adolfo González.,Cáí'íizaJ:;es ::." ••••
Otl'O~••••••••••••• Matía¡; MagaU9J;l AT¡:\~d9,.,:. ,.,'•••. " ..
Otró , •••• , •••• Valentín Uri~rt~UgalC\e•.•••••• :, ••••.
Otro ". " '1 , Pedro ,M~lin:~r..~er~·az. 11 " 11 '. , , • ~ ••
Otro••• ;.; ••••• ~ •• Angel Gb.!en\'l~~a 4~rra.ª1'?lf~t.:.... ..•.. ,
TtQmpetll w." ro' T0!tlás Tolrés, zpifQZ.. · ..
Sold~do'de:, Juho Día.;: Mar,aJ.~Jo .













Soldado p'e ;l.a.•••• Vicente Vateiro Ar,pitarte••••••.••••• ,'
OtrQ , Juan Osa Egaña .
Otro. '. • • • • • • • • • • •• Florencio Bilbao Goicoec1w¡t .•.•••••••.
Otro•••• '.' •••••••• José Pomar Blanco..•.• , .•• 1 • , ••• , ••••
Otro , ••••• Benito 1.\)j)':7. ConzáJel, , ••••.••••..
Otro.••••••••••••• Cayetano Ugartc Colatarria.••••.•.••••
Otro , • • • • •• Cesáreo Miguel Alava ••••••••••.•... , .
Otro•••••••••••••• Feliciano Lecea l\Iartln...•.••••.• , . , ~ .
Otro•.•••••••.•••• Isidoro Arracochca Ureta..••••.••.•.. , Cruz de pla.b del Mérito Militar COl! eH:'!"
2.o reg, Art." d~ ~ontilÍla¡, ."1.:;,; Q4"o Ignació Marttnez Quevedo••• , . ; •••.• ~ . t;ntivo rojo.
Otro.••••••••••• ,. Guillermo Novo González...•..•..•....
Otro José Larrañaga Elna...••.•••.••••••.•.
Otro José Andl'és Gaspar , , .•••••••.•.••. ,
Otro José Berges Ara •..... '.•.•• ' •••..••.•.
Otro•••••••••••••• José Haya. Salcides, .. , , , ••••.••••.•...
Otro•••••••••••••• Juan: Ieeta Iceta, •.•.•.••.•.. , .••••..•.
Otro .••••••••••••• AlfohsO Rodríguez Suriraña.•• " , .••• , .
Otro.••.•••••••••• Daniel Abascal Setier •. , •.••.....•• : .. Crui de plata del :Mérito :Militar con di!l-
Otro.... ; ••••••••• José Lovera Rubio.••.•.•.•••••••••.••t tlntivo rojo y la peI2SiÓll mainsual de.
, 7'So pesetas.
Sargento Segundo Garcm Valencia " •..•. '. '
Cabo.••••••••••••• Antonio Ortega Paños.••..••••••••••••
Otro.••••••••••••• Emilio Tomás Luja...•••••••••••••••••
S~li\iado de 1.& Julio Vaquero Otero ..
:Trompeta••••••••. Matlas Pérez Casamayor ...•....••••.••
Soldado de 2.a ••••• Amado FeITero Pérez .•.•..•••.••••.•.
. Otró: Benito Cañizares Regatero .
otro.••••••••••••• Bernardino Oterino Llamas••.•••....••
0trJ¡.••••••••••••• ~ino .Manzano 'Gómez. , .• : ........••
·Otro Joaquln Ruiz Burgos...•.......•....••.
Otro ..••.••..••... José Prada Losada...•..•.•••••••••.•.
Otro•••••• : ••••••. Rafael Fernández Cambronera••.....• ,
O~.•••••••••••.. 5erapio Morales Plaza .•...•...••••....
Herrador de 1."'. Angel Djaz- Chacón ,
Cáho.••••••••••••• Eduardo Ruiz Lucas ....•...•.... '1 0 "
oldado de 2.a ••• " ~gdGonzález de Lera ..•.•••• \ : :
O~):'o ' Carlos :¡labadán de la Paz. •• \ .
Otro EmiJiaho Fraile Fraile~ ' .••••.••••...
Otro Felipe Canada DaIs.:: ..
Otro.••••••••••• " Escolástico León Soriano.•..•.•....•..
Otro. • •• • • • . • • • • •• Juan Espí rage.....•• " , •....•••••.....
Otro Le6nRamos Fontanillas..••.•....••.•.
Otro Justo Rodríguez Sállchez .. , .
Otro.••••••••••••• M.ai:t!nRQsado Gaseo., •.. , •...•..•.••.
Otro Teodora Navarro Belinchón.
Reg, Caz, de ~usitania•••••••••• Otro.••••••••••••. Fr¡m.cisco Perales Moreno .• :::::::::::
Otro T?:nás Pérez Hidalgo .
Otro Clrtaco Sauz Rubio .•••.•.•••.••.•••..
Otro D~rnasQGlirda Pardo ••••••••.•..•••••
Qtrp" •• , ••••.••.. José Aragón Vélez .•••••••••••••••••••
Sargento RUMO ;:>ánchcz Tl·cnado .
Otro.••••••••••••• Manuel PagiD A1caraz.• : ••••••••••••••
CAbo. t •••••••• ••• Le?\;adio ¡'?P0l! Lucas ••••••.••••• ~ .••. Cruz de plata del :Mérib Militar .con dilO-
Otro•.••••• ' .••• t' Juh4~1vfal'hnc¡¡ Navarro ••••••• \ • . . • • • . tintivo rojo.
Otl'O, ••••••••• , t t' Üí?-r.d1do Pórez Sen',auo •. ~ • ~ ••••••.••..
Otro Juhall S<?nano Monllas,·; ..•.••••••.•..
Otro., •!' •••••• , ., FhwCI1tlno Roa del Peso.
Trompeta ••.•••••. Benito GardaROdrígue¡ .••••••••••...
Herrador de 2.110 •••• Marcelino Fernánde¡¡ Cast;¿· .. •••••••·
Otro de 3.a •••••••• Federico ~Q~e, !\{i\rtínez, .•• : : :: : : : : : : :
~h:mgg q~ ~,9.••••• EUllai:-nación Ojeda Dimas
Otfo,. " , " • t .. !t' B,~f)nv'enido Gil.~ldQ Ponc~ •: .
1;o¡dado de 2.a •••• , A,dolfQ :P~flQ Z.arctUa•• " ••• : : : : : : : : : : ::
Otro EH1!~ Casas.!..,ó1?ei.,: , .
Qtro••.•. , •• t • t •• , a13ntto ]\folma Recuenco...••••.••••••.
Dtl'O, " Jer<mimo G¡¡rcla Alonso .
OtrQ, t • , • ,. }\l3.1l Lallerna Garrido , •••
Otro, •.••••••••••. Jorge López Arévalo••••• ; .•••••••••••
Otro , José Aylagos Petrés ~ •••••••• : •••••..
Otro.. . • • • • • • • . • .• Serafín Barrio Barrio ,. "
Sargento Juan José Cllta\<\ Senes•••.••..••• '. .
Ot:r9 •••••••• t t ,., t J\n.t.9.l:\~C? ~~arco¡¡,VUlafruela.... _\ ••• ::::
Otro.',." •••• , t t •• Emill0 :reraua Peláe~ •••.• ~.
Otro•••...•. ,. •••.. Est!in,islaQ R~mel'a Ros4'í&u;z··········
Herrador 1.c¡, ••• , ., JQBé Gon~ález Pla~ll., ..': .•Q••• :: : : : : : : ::
Cabo••• , •• , ••••••. Sllr:tlago Calle García •...•••••••••••• ,
Otro.. •••••••••••• Awc@to Montiel, Fernú,udez~'(¡~' mi~to de Ingenieros.•••• Otro, •••••••••.••• Alejan?ro Lope a~\aucro.• ::::::::::::
Otro.••••••• ~ ••••• Antol11o P6¡;oCl\. l.~tv.-a .••••.••••••••••••
S91<l.ado de t Il:liH\ l,.oo,n. ~u.ñoz." ..
-Otra; , " ~ ; t '" ~~ardo Ferllánd~zAbrad .
~.'Jld(!ñp df.l ~' • t t ., Mlguell3\1\>M del Moral..•••••••••••••
I~ , " ,' nQWnc.iC\:Píaz Izquierd<! ..~ .]),.. ,.. , ", g;t'I I..?E~ Ar\:Os. ~ • ' •••••••••••••••••V o,'" .','" l~iQ.d.n~\"'~"~'.''''~t.t''''''''
, .. 4 .. :,•• ~. , P".. . > ¡¡
*;14I._P. "Ir',-
4 r~brero x~to
u_ did . ti ¡ ;4el
~fadrid I.Q de f"brero de 1910.
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Soldado de 2.1:1..... fuIio Santacruz Ruit ; • , , •••
Otro .••••••••••••• 'Gregario Martinez C!!'l.UerOfl•.•••.••••••
Otro.••••••••..••• Rogelio Gandla R:lbadán.•••••••••.•• , •
Otro de 1.'\ ••••••• Carmelo Guerrero Poveda.••••..••••••
o • 't <1 1 gen' . • Otro de 2.11 •••• " •• Rafael Navarro C~rczo._.••••••••••••••
2. reg. UllX o e 11 lexos••••• Otro .••••.•••••• ,. Francisco Barrera Serrano •••• " •• ,., •.
Otro Claudia MiUán Pagés., " •.. _
Otro, ••••..•.•• _.•. Cabina Aura Divisa.• , o'. o o, o •••• o, ••• o
. - ---,-----..:..: - .. Otro .. '." ... ,"", •• , José SaMn Curicl .••. ,., , : .,•••• '.' :'.' !.• C~uz;.de-platadel M:~ritoMiIiiarcon dis.
Otro .••••••••••••• Leopoldo Vergar~ Hernándel;.• ,....... tintlVo.l'o-j.o.' ' " ..
\
sargento•.••••• , •• José Echarte Azplroz, ••••• , ••••••••••.
Cabo, •. , ••• , •• ,., Fernando Rodriguez Aparicio.•• , ••••••
Conductor de 2.a , •• Andrés Gracia Ramos•••••••••••••• , •.'
Ambulanda de B;l.OJ.\tai'ia de Sani.•. Otro,. t • ••• ', • , •••• Ange~Pos;¡.da':1 ~.scobar .•.• " .
dad Mil'ta úm 1 ~h"0""""""" AntolInJabato NlSO •••• o ••••••••••••• ,
1 1 l' n . .. Otro Batdol1lero Lobo :Pantrigo .
. tro , •••••••• Benito Calder6n Piner o ••••••••••
Otro. • • • • • • • • • • • •• Daniel Nieto. Barragán .
Otro Jacinto Pineda Itulvez .••••••••••••••••
.. I .HERIDOS .1 . . '. .
. .. !. a... . '. '1Cl'UZ de plata del Mérito Militat <:en di$.
Eón. caZ:ac' Barbastro, 4••• , • •• Soldado de 2. • •••• Anselmo González González " tin ttvo rojo yla peí1siÓtl' 'meU3uar df
Otro•••••••••••••• Generoso BIas Alonso '. ,'so.pesetas, -Vitalicia.
¡ .'
•••
Señor, Capitán general de la tercera región.






* ~ * .
,'MATRIMONIOS
.. ' i:-:
• J. :'.' • '
Señor' Presidente del' Consejo
··Marina. . . ....
Señor Capi~án gen,er~(de la sexta regi6n.
i < -~1'-", k
5o~' ....tJ~... t; .•:.Ji
Seuor 'Cap,itán' geR~aI.ije Canarfas.
Señores CapiMn general.de la cuarta región y Orden¡..
dor de pagos de Gnerra.
*..* *
Excma.' ~r.:. Acc~éliendoá lo solicitado por el·Q;¿pi.
tán de Infantería,D: Venancio Pér~z Ovelar, con dqtlno
en la caja de recluta de Burgos ntS.m. 82, el R~y (q. D.g.),
de acuerdo con 10 infortnado por ese Consejo Supre~o en
14 del anterior, se 'ha' servido concederle lieenéia para
contraer matrimonio c.on D.~ María Prados Fernánde~.
De real orden lo digo á V. E. pata su conocimiellto y
demás efectos. Dios guarde ti V.E. muchos añoo.' Ma-
drid L° de febrero de l -I9IO.
, Excmo. Sr..:. Accediendo á 1<.) s,?1icitado por el ~pi•
tán de lnfant~ria.·P. L.uisBelda Mata. ayudante de campo
del g.eneral,·dedivisi6n D. FranCisco Galbis A,bel!a, el
ReY' (q. D. g.), de acuerdo con 10 inf9rinado por ese·Con"
sejoSupremo ~n 19 ~e~ an;t?riorl'ae ha ~ervido cQ~c~der"
·....f1P'••Hf~,... '..
:DESTINOS
;Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á ~S"
te Mini,sterio .con .su e$Grito de 3 'de. noviembre últiQ:lo.
.promovida por el :sa.gento del regimiento Infanterl" .de
Las Palmas núm. 66,B. Manuel Rosado ;Mena, en súpltca
de, pasar á continuar sus servicios á uno de los cuerpos de
la.guamici6n de Barcelona, el Rey (q. D. g.) ha tenido :t
bien dispont>:rque el·referido sargento pase destinado :d
regirMéfito·Infantena.de Alcántara núm. 58. Po/' hallárse
sbmpren'dido' e:rt hll'eal orden de 10 de diciembre de i9QI
(C. L. núm.z~.o).· . . . .
De real orden,~ digo á ,:. E. para,l!'!~Q~0$imi~~f;qY
demás efectos.. Dios guarde á'V:"E~"m'l1di'Os'afios. Ma-
drid 1,0 de'fé1}tero: de '1910.
de Guerra y
..; '. ,
Sefior Capitán general de la octava regi6n·.
Señor. Presidente del Consejo Sugremo
M.a.nna.
Estudo HllVOr Central útEJtrcltD
COMISIONES
Excmo. Sr.: Accediendo á lo ,propuesto. por V.Ji.
en su escrito fecha 28 de diciembre último, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien disponer que el oficial pri-
rnero'deAdministraci6n Militar D, Juan Basset Quetenti,
fafIlie parte, sin perjuicio de su actual cometido, dé la'
comisi6n militar de estudio de los ferrocarriles de esa re-
gi6n,'en reemplazo del de igual empleo y cuerpo D. AI-
herto Belenguer Pechuán.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. .muchos aíios, Ma-
dr¡q3. ªeJ~brero de. 1910.
SecCIón de Inranterfa
ABONOS DE TIEMPO
.Excmo. Sr.: Vista la instancia que con escrito de 9
. de octubre último remitió V. E. á este Ministerio, promél-
vida. por .;.1 maestro armera de tercera clase del regimi~n­
to Infantería de Murcia núm. 37, D.Emeterio Arizaga
G'arcía; en súplica de que se le abone para su ascenso á
las distintas categorías de su empleo, el tiempo que sirvió
como obrero en la fábrica de Oviedo, el Rey (q: D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supí:emo de
Guerra y Marina en 18 del mes pr6ximo pasado, se ha
ser\ridb·d~selltimarla petición del interesado, con arreglo
.á 10 que preceptúa la real orden de 29 de enero del año
anterior (C. L. núm. 26). "
De Oirden de S. M. lo digo á V.:g..para sU conocimienfo
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid ¡,o. de febrero de 1910.
Sección de· CUJmlIerl1l
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se haservido conceder
el empleo superior' inmediato, en propuesta r.cglamentaria
~e aSCQ11S0$ del pr~sente mes, á los jefes y oficiales del
le licencia para contral:1' matrimonio con n.a Esperanza
FOl1t y Merc..dal. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
..dem~s,efecws, Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid r.o .de febrero de I9ro.
, ;" ':'" •.; nU!1Ulll
'Seílor Presidente \:le! Consejo SLfp'f.emQ a~' Ouerr¡¡; y
..!Marina.
'Señor Capitán R',eneral de Baleares.
'0. O; ~úm. ~O
ct
arma de Cabdlerfa comprendidos en la siguiente relación,
qne principia con D. Arturo Serrano Uzquetu, Vizconde
de Uzqueta, y termina con D. J,?sé de Verástegui y Fer-
nánde7. de Navarrete, por ser los primeros en sus escalai
respectivas y estar dec1al'ados aptos para el ascenso; de,.
hiendo disfrutar en el que se les confiere de la efectividad
que en dicha relaci6n se les asigna.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ]'da-
drid 3 de febrero de 19IO.
Señor Ordenador ue p-agos de Ouerr:¡.:
Señores Capitanes generales de la primera) segunda, t0.r~
cera, cuarta, quinta, sexta y séptima regiones, Co~
mandante general del Real Cuerpo de Guardias Ala-
barderos, Director general de Cría caballar y Remonta
y- DirectGresde·la.Academia, <le Caballería y de la
Escuela de Equitación militar.
4 teb.rero 1910
.~ - ".' - .~'._. se •
; ..•.t 4.. ,
Relación que se cita.
'. ~















T. coróIiel.:. ~ ..: -Escuadrón de Escdlta Real. ••••••••••• D. Arturo Serrano Uzqueta. Vizconde
. de Uzqueta c;~Qnel..•••••.
Comandante Reg. Lanceros del Príncipe ~ Luis Díaz Figueroa.· T. coronel .
Otro Academia del Arma.................. ~ José Reynoso·Lafuente •••• ~ •.••••• Idem.••••'.•.•••
ptro 3.er E,sta~ntode< remonta....... ~" Antolín Agilf; Qp.cúnegui.. .'••••.•••• Idem '•••••.
,Capitán " 9.° Dep6sito de resérva ~ Enrique CQ.nsul,Martínez.; Comandante; .
ptro , , •.' •••• Reg., <;::~a\i9res de Castj!l~jo~~ .' • ~ ~ •• :: ,» Ram6n ~ttQloméCaballe Idem.••••••••••Otro ~ Idem íd. de Sesina. • .. . • . • . . . • . • • • • •• :t José J\l:arc6 Cordero ~ •.• Idem.•. ·.•••••••
Otro, Escuela de Eqaitaci6n militar•. , :t Juan Estebau,ValeD;t!n.. ; Ide~ "..
Ler teníwIte.•• ; Reg. Cazadores de Sesma............. ~ Germ~nRublO Eguil!lz ••.••••••••. CapItán.•••••••
Otro •• , " '.•., .•••• ldem íd. de. Alcántara •.. , • . • • . • • • • • •• ,. Fedenco <;::or?LOt:ellana. • • . • . • • • •• Idem .
Otro : ,. _ ; rdem íd. de Villarrobiedo... .. .. .. . :> Rani6h Canahs González Idem .
Ptro .. ~ :', ~ ••••• Iclem Lanéeros de Éspaña •.•...••.•• , ,. José Samaniego y J\~uñiz .•..•...••• 'IIdem , •••••••
Otro .••·•••••••• Idem Cazadores de Alfonso XIII. ••••• ~ :t José de VerásteguI y Fernández de •
Navarrete Idem........... 31





Señor Capitán general de la tercera regi6n.
Señor ?rdenador de pagos de Guerra,
Excmo. Sr.: . El Rey (q. D. g.)' ha tenido á bien
aprobar el presupuesto, importante L598 pesetas, formu-
lado por el Parque regional de Artillería de esta corte
para llevar á cabo la recomposición de los desperfectos
observados en el material Krupp, de tiro rápido, pertene-
ciente al 5.0 regimiento montado; cuya cantidad será car-
go á la partida de «atenciones generales» del vigente plan
de' labores del Material de Artillería.
De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de febrero de Igro.
:CU:<;!Ulll
Seüor Cap,ifán general oe la: ffrimera región,







Señol'es Capitán general de la primera regi6n
general de la Guardia civil.
¡
, MATERIAV DE, ARTILLERIA , . 1
EXCIDQ. Sr.: El Rey (q: D. g.) ha tenido á bien apro- ¡
bar el presupuesto, importante 3.000 pesetas, formulado ;
por la Junta facultativa del Parque de la Comandancia de
Artillería de Cartagena, para alquiler de una lancha de
Vapor, que sirva de blanco diez días de cada mes del pre~
¡
¡ sente año, cargindose la expresada cantidad á la partida
¡ de <atenciones generales:> del vigente plan ·de laborelil del
EXcmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi. , Material de Artillería. ,
tán de Caballería D. Bianor Sáachez-Mesas y García, ayu- ¡ De real orden lo digo á V. E. pará sU 'COnocimiento y
dante de campo del Ge.neral de brigada D. Víctor Sánchez : demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
Mesas) secretario de la Direcci6n general de la Guardia,: dcid LO de febrero de 1910.
civil, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ¡
eSe Consejo Supremo en 31 de enero último, se ha servi- :1
~o concederle licencia para contraer matrimonio COn I
D.a María de la Concepción Juste y Benito. ¡
.' De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y:
liemás efeCtos. .Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-;
drid 3 de febrero de 1910. ¡
CUQUlll )
del Consejo Supremo de Ouetra y
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......
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
tán de Artillería, con destino en este Ministerio, D. Ma-
nuel L6pez de Castro, el Rey (q. D. g.) se ha servido con-
cederle el pase á situaci6n de supernumerario sin sneldo,
con residencia en esta regi6n, con arreglo al real decreto
de 2 de agosto de 1889 (e. L. núm. 362).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de febrero de 1910.
:LuQUJIl
Señor Capitán general de la: primera regi6n.
Señor Ordenador de gagos de Guerra'.
Sección de IngenIeros
ASCENSOS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta ordinaria de
ascensos correspondiente al mes actnal, el Rey (q.,D. g.)
se ha servido conceder el empleo superior inm~diato á
los jefes y oficiales de Ingenieros comprendidos en la si~
guiente relaci6n, que comienza con 'D. Eusebio Jiménez
Lluesma y concluye con D. Julio Zaraglieta y UrqiiiÓla,
los cuales están declarados aptos para el ascenso y son
los más antiguos en sus respectivos empleos; debiendo
disfrutar en los que se les confieren, de la efectividad que
á cada uno se asigna en la citada relaci6n.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 3 de febrero de 19IO.
••• Señor O~denador í:Ie gagos í:Ie Guetrlf( -:
Señores Capitanes generales de la primera, cuarta y octava
regiones, Comandante en jefe de las fuerzas- del ej~r~
cito de operaciones en Me1illa y Gobernador militar de
Mejilla y plazas menores de Africa.
Re/ación qité se cita
.. 2 !SI I., EFECTIVIDÁDEmnleo
Empleos Destino ó situaeión aemal NOIDlRES que se les confiere ~I ~. (
Comandante.••••.••.•••. Museo de Ingenieros ..... D. E¿sebi~ Jiménez Lluesma..•.•.•.•....•. T. corone1. .••• .31 ;nere,:: "I~I~
Capitán ....••.••..•.•,••. 7:° regimie,nto mi?'to ..••. ,. Safuímno Homedes Mompón.•..•.• , .... Comandante••• 31 ldem..... 1910
I,er teniente .............. Idem.......•.•..•...... li> Emilio'}uan Lópe;¡; .................... Capitán •••••.• 13 idem..... 191G
Otro.................... Reemplazo por enfermo en
António Pérez Barreiro................. Idem.•..•••••• idem ••••la 8.a región ........... II 29 1910
Otro.•••••••.•.•.•.•.•.. Supemumera.iro en la l.a
región ...•............ l> Félix González v Gutiérrez ...•••.••••. Idem..••• o •••• 3 1 idem..... 19 10
Otro ..................., Brigada Topográfica ...... lO R&faelRuibal Leiras •.•• ~ ..•.•••.. '" • Idem........... 3 1 idem.•. .t. 1910




Madrid 3 de febrero de 1910 •
* * *
LUQUE
SeccIón de AdmInIstración Militar
ASCENSOS
Cirettlar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servi-
do conferir, en propuesta reglamentaria de ascertsás, el
empleo inmediato. superior á los jefes y ofiCiales de Ad..
ministración Militar comprendidos en la Siguiente rela-
ción, que da principio con D. Eduardo Marcos y Aguiir~
y termina con D. Bernardo Galán y de Rojas, por~er 10$
más antiguos en sus respectivas -escal~sy.hal1arse·qeclá.¡.
radas aptos para el ascensq; debiendo disfrutar en el que
se les 'cánfiere de la efectividad· que á ·cada .uno "se
asigna. : ~: ;
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientci y.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 'Ma..-
ldrid 3 de febrero de 19IO. -LUQu:s'Señor...
_,--_'l'l.l_- ....8~...... ------
Señor Ordenador de l!agos de Guerra:.
Señor Capitán general de lá primera región.
DESTINOS . 1
Excmo. S~.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo- \¡
ner que el oficial celador de fortificaci?n de primera.clase
P. Leopoldo G6mez y G6mez, ascendIdo; pase deshnado ti'
á la Comandancia de Ingenieros de Madrid.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de enero de 1910. '
I;UQUE
-D. O. nam. 26 4 febrero 1910






Empleot Destino Ó 11tUAción a.ctual NOMBRES Empleo que ~e l~ illconcede D1al~ .Afio
-
_.
C.o guerra [,0. clase. Capitanía gral. de la segunda región •.. D. Eduardo Marcos y Aguirre ••••..•.• Subintendente.. 2
Otro..•...•.. '11*'" Ideni de la 6.0. íd •.• ~ •.••••....••..•.• » Gerardo Balaca y Orejas .••.••....• Idero........... 13
Otro de 2........... Excedente y en coroisión en la Junta fa· Ji> Antonio Reus y Sánchez...•••••.••• CoIJi.o guerra del 2
cultativa de Sanidad Militar.. .. • ••. l." clase.•.••.
Otro................. Ip.sp.n gral. de las Coroisiones Liquida- enero. 1910
doras del Ejército.................. ) Enrique Cordero y Gabito.••••••••• Idero........... 13
Oficial l.o ••••••••• Capitanía ~neral de la segunda región. » Rodri!j? Roldán y Marín•••.•.•.••• Idero de 2.0...... 2
Otro.•••••••••••.• Idero •••••••••••••••••.•.••••••••••• ,. César uente· Wilke ••••..•.••.••.• Idero. .••••.•••. 13
Otro 2.°••••••.•••• , Subintendencia roilitar de Tenerife ..•• • Eugenio Murga y Bastos .•••.•..••. Oficial 1.° •••••• I~'Otro..•.•••••.•• ,. Ordenación de pagos de Guerra....... ,. Bernardo Galán y de Rojas .•••••••• Idero........... I
Madrid 3 de febrero de 1910•
* * *
CirCltlar. Excmo. Sr.: : El Rey (q. D.g.) ha tenido
á ,bien promover :al" emp~e.o superior inmediato, en pro-
puesta reglamentaria dea~censos,.á los auxiliares y escri-
bientes del Cuerpo Auxiliar de Administración Militar
comprendidos en la siguiente relaci6n, por ser los más
antiguos en su>!. respectivas escalas y reunir las demás
condiciones reglamentarias para el 'ascenso; debiendo
disfrutar en el empleo que se les confiere de la efeetivi-
dad que en dicha relación se les asigna y continuar desti.
nadas en los puntos en que actualmente se hallan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..






EmpleOl DesUnO ó sUuación twtual NOMBRES Empleoque se les confiere




Auxiliar I.a clase Subintendencia del Gobierno mi-
litar de Ceuta. •.•••..• . ••.• D. Francisco .Madrigal Aparicio•••• , •••• , • .• Auxiliar roayor .•.. 26 enero. 1910
OtrQ de 2.a id••• Intendencia roilitar de la 4." re·
gión•.••• " .•.•••.••••• ' .• ,. " Pedro Cubilla Gonzalo .••••••.••.• , ...•.. lIdero de La clase... 23 ídem. 19 10
Otro..••.••.••• Idero íd. de Baleares. ••..•• •. ,. Manuel Cólera Salas•.••• , • . • • • . . • • .• ••• Idero ...•.•.•••••. 26 ídero . 19 10
Otro de 3." id.•. Ordenación de pagos de Guerra. ~ Enrique Castro Garda •.••••••.••.•••.•. Idero de ~.a íd...... 23 ídero • 1910
Otro........... Intendencia roilitar de la 3." re-
gión ..•.•.•.•....•••.•....•. • Florencio Aznar Lou..•••••.•.•••.•••.••• Idero ...........•• 26 ídero . 1910
Escribiente..... Idero íd. de la 6.0. íd ........... , J José Alroaraz Núñez••...••...•.••.••••• Idero de ¡)." íd ..••• 20 ídero . 1910
Oí;ro ........... Idem·íd., de la 1.a íd............. ) Manuel del Val Garda................... Idero •••.••••.•••• 23 ídero • 1910
Otro........... Idero íd. de la 2.a íd............ l) Mercedes Cáceres Galindo .••••••••...... Idero .•.••....•.•.• 26 ídero . 1910
Otro ....•...•.• Idero íd. de la 4.a íd ............ :o Francisco Gaud6 Prin.................... Iclero .•.••.••..•.• 27 ídem. 19 le)
¡




Excmo. Sr.: El Rey. (~. D. g.) se ha servido apro~ar
las comisiones de que V. E. di6 cuenta á este Ministerio 1
en 24 y 29 de noviembre y 14 del mes próximo pasado,
desempeñadas en los meses d~ agosto á noviembre últi-
mos por el personal comprendido en la relación. qu~ á
.continuación se inserta, que comienza con D. Benrto Fer-
nández Sanmamed y Astray y concluye con D. Francisco
Magdalena Murias, declarándolas indemnizables con los
beneficios que señalan los artículos dell'eglamento que en
la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y'
fines consiguientes. Diós guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 10 de enero de 1910.
Señor Capitán general de la octava regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
,t
























S!~"'a;;! FECHAs g '"~. FUNTO ..la
'CfQlae. ~~t;I<:I:a , en que principia en que 'e:rm1na:s"" c> t>
'"HOl'áBRES ~~c:~ de su donde tuve lugllr Com1ll1ón eonferldll a Observe.elonclUe~ "-








• 10y 11 oJantiago••••• OOrutia •••••••• "obrar libramientos •••••••• 2 81.081:0 HlO9 6 agosto 1909 {,
• 10 Y 11 Idam .• ' •• ,. Idem •.••.••• ,. ·dem ....................... 2'1 i em. 1909 31 idem. 1{'O9 {,
· 10 Y 11 Uul'ufla.••••. 1iI.a reglón•••••• Á. revistltr 1&11 fuerzas de la
reglón ••••.•••.•••••••.••. 11 idem. HlOll 15 ídem. 1901l 5
• 10 y11 rdem ........ Idem ..•. 11' ••• Ayu'iante del Gapttán general. 11 idem. 1909 15 ídem.. 190u ti
• 10 y11 Ferrol....... Corufia •••••.•• Oobrar libramientos .••••••• 1 idem. 1909 21d6m. 1909 2
9
• 10y'U Lugo ••••••• Ofensa y Tuy... Revistar la bri~ada.•••••.••. 25 89pb1'e 11101l 2'r sepbre 1909 3
• 10y 11 Idem ••.••• Idem •.• , •.•••. ,\'yudll.nte de campo••••••••• 25 idem. 1909 27 idem. Ul09 3
,
d
• lOy11 Santiago •••• Oorufia ••.• "•.. Cobrar libramientos......... 8 octbre. 19011 'l octbre. 19091 5
• 10 Y 1] 1dem ••.•••• ,·Oran~e••••• "••• Vocal de 111. Ooooisióo mixta.. 29 idem. 11109 :n idem , 11909 3
• 10 y'U lJ'l'rrol....... Corufla •••••••• \Jobro de libramientos•••••. :19 idem. 1909 80 ídem. 111011 2
.1Oyll Madrid...... Badajoz••••.•• ; {<;n práctlcas en la Comisión
del Mapa militar... ; •••••. 1 idem. 1llOlJ 31 ídem. lllOl! 31
IJ
....1
~ 10 Y 11 Pontevedr'a•• Ferrol •...• , .. , Vocal de la jUllt& de arma-
lliento ......... J ........ , • " .: " 16 nobre. tSOl; '21 nobre. 6
• 10 Y11 Santiago•.••• Orenee.•.•••••• Vocal dfl tilo Comisión mixta.. 28 idem. 11'09 3H idem. 1110~1 3
• 22 [dem ••• ; ••. Muros ••••••••. ~ecretarlo de catll!las••••••••• 1 hIem. 111u9 () ífi"m. 19011 6
ti 10y 11 [,lem ........ Gorulla ••••••.. C"brar libl·l\mientt;s......... 4 irlem • 1\1011 7 ídem. HlOll 4
• 10 Y11 Vi¡(o•••• ; ••• PonteTedra..••• Idem...... ,_ .•......•.... _ 1 ídem. 190\! l¡dem. 190[' 1
• 10 Y11 ·[dem .•.•... Idam .•.•.....• [dam •• « ....... • >, ..... ......... 3 idem. 11101l S ídem. 1909 1
• 10 Y 11 [dam ••••••. Santiago........ A.l!listir como 11.cal á un Obn-
.sejo ~le jtll11tra........... 1 idem 1909 ti ídem. 1009 6
18 Corufia ••••• Madrid........ ; Estudiar el nue1'O materíal del
montalIa.................. 1 idem. 1909 '1 ídem. "O~ 7· 16 [deni ....... !dem •••••.•••• fdem ...................... 1 ídem. 190\1 7 ídem. 1909 '124 Lugo ••••••• Monfurte••••••• Ounducir la cODBignáCión ••• 4 idem. 19011 fl íu¡.;m. 1909 2
·
24 [dero ••••••• Mondofledo.... Idem ......... ~ ...••..... '. 26 ideal. 19011 28 ídem. HJO 8
• 10y 11 BetaDzoB•••• Corufia •••••••• Cobrar libramientot'••••••••. 2 idem 1909 3 Í<ltlm. 1902 2
• 24 ldem ..•..•. Ferrol .•..•...• Oouduclr CflU·1¡d88 •••••••••• 4 idem . 1901! 6·¡dem. 19:t°~1 2, lOy 11 [dem ••••••• Corufta, .....• 1I Oobrar libramientos.•••••.•• 80 idem. 1909 :> » 1 OQntiuÚ'l.
• 10y 1] 8antiago .••. MUlOS ••••••••• Juez inatructor en CIU!/8 por
1 idem .'11.101lagrei!!ión á la Guilrdl.a civil. 6 nobre. 1909
1
6
, 24 Pontevedra•• Vigo '1 Estrada. Oonducir clloudll.l, 8 •••••••••• 8 ídem. 1909 6 ¡d..m. 19~~1 4-
, 10 Y11 Ferrol •••••• Co.rUftÜi••• , ••••. Oob.rtir libramif,ntos•..••• , •• 4 ídem. 1909 6. ídem. 190. 8
FOrmar p:\rte de la eomUlicSn
rn! mixta de representációl1 del1I0ne. . íGrandaS de &li' ramo de .Guerra, nombradamilltar para vi!rUlear el replAnteo· de Fe¡:rol • • •• • • lJ Q : y FODSll.- da la carretera de <:irandas 22 ldem. 1909 :> . :t
'1 9 bontlnl~a., colltBa grada (Lugo), de Sa).lme á Fonsagrada, en· y.frente· I . cumplimiento de lo di-ll-
J
r .. pnesto por R. O. de 15 de
octllbre del alIo aotnal•••••
Clase.Ctterpos
lteg. luf.S. de z,.uagozll., 12... ¡l.er teaieute.l D,J3
\
s.e: leg. de Art.a de m~ntl\fia.!~ju8tlj.dor•.• I •
Idl:'nl.... ." rSl
E. M. del h~rcito•.••••••••• T. genere.1•.•.D.
Inf&lJ.teorfj¡. _ Cllpitáll... .• :t
Reg. Int 1!'íamora l;er·te'llíiente. :>
,ME
'E. M. '<=k'aJ. del Ejército .~••• Gral. brigada D.
J:nfa.ntocia............. •.••• . Capitán..... »
M
Beg. tmf.B de Zarag{}E8~••.•• : .1;<t: teniente. D.
ldem 'Io1é·Hco 1.0"'1 »
Intendencis. militar •.•_••••.. Oficial 2.0. •• ~
Reg. 'lnf.:> de San .FeNltilOud0••: .1;&t' teniente. »
M
lE. M. del Ejército..••.•••••• '. ·r. coronel••. 1D.
Reg. {uf.a de Zaragoza illéilco 1.0 "
Idem ..••••.••••••..••••• '. Sargento.. •• I!'1'
Id~m. • • • . • . • • . • . • . • • •• • • •. 1.-cr teníente. D.
idem id. de'Murcía.. ~ •••• oo. otro.,...... :t
Id~m 011........ .. El
.Idem..................... 1.-6r teniente. D.
Id~m. • . . . . . . . . . . . •.• . . • .. . Idem armero. »
Zona ulclutamicnto de Lugo. Co.pitán...... )
Idem ••..•••.•••••••••••• , :t El
Idem 44. de Betanzos Capitán D.
Uem. " f .. .. • .. • .. .. .. » El
ldem ·. " El
Zona de Cornila • • • • • • • • . • • Capitán••••• D.
Mem da Pontevedra •••••••• 1,er teniente.I»
Comaulli.& Art.a del Ferrol. •• Otro........ »






, .. o(¡\!ol ~ ......... ~ ...
~ ig~mg DClU.IH:fi:'¡:: PUNTO
g~t;(¡ ---~ . ~i:'~ C>¡:¡. ". en que p:rlneipiA en que teTml'.lllo ~Cuerpos C1ll1a1 NOlfiIRES e:~8i! il.esu donde tuvo lugar Oomi1!l6n IlOníerlda Ob.er,.,.done~... '"¡¡ CD f.al o
:i·~' ret1denC1ll laoomlJ1ón Dill )leg Año Dia Mes Alío ..
-
r"I""1.. ob,.. d. ''''IJl-]Conumd.a pral. de Ingenieros. Coronel. •••• D. Jacobo García Roura•.••.•• 10y11 Ooruña.••••• Ferrol • • • • •• • • cl<c16n y edlficioe milltues 8 nobre. 1909 11 nobre. 1909 4
, de la regi6n. •• • • . . • . • • • • • .
Irlero ••..••.. ~•••••••.••••• Oomandante. 1I Leandro Lorenzo Montalbo. lOyll rdero •.••••• Idero .. ··oO ....1[dem ............. •.... ··11 8 idem. 1909 '11 idem. 1909' 4
Jnrfdi.:;o :Militar•••••••••••• T. :mditor 2.a 1I Leoncio Agudín Aspa .••••. 10y 11 ldem ....... Santiago y Vigo. tSíBtlr como aBasor y fIscal
en OonS'8jo de guerra.. • • • • S idem 1909 8 idem. 1909 6
t·o,," oom. 1''''''0,", "1Inten:Ienoia Militar de la 8.Il(OñCiall.o.•• 1I Santiago Astorga Gllrcía.••. .10 y11 [dem.•••••• una subasta para contratar idem. 1909 . l,l idem. 1909 3reg..on. t ••••• ., .............. Lugo • • • • • •• • • • el suministro de pll.n lllaE! 7
fUflnns de la guarnición•.•1lo'.",o.lr ".1 o""g.ml..-
Idem... :, ........ ............... lo' • .. El mismo.•••.••••••••••••••. 1Oyl] [dem ....... Id to de la escrltml'o del· con- ldoro 1DOl) 21 tdem. 1110{l 3em.......... trato ddsuministro depan IJ 22
ltiB fuerzas de 13 guarnición.rto" "roo 10_""'" Cargo al ser-na suhllsta para contratar
Idem."'.r ......•••....••.•. Oficial 1,° .. : D. Emilio Garrido Orduña...•• 10y 11 [Jem ••••••• Idem.. . • .• ..•• ~ sf'rvicio de ¡,.vado de ro- 29 ídem. 30 idem. vicio.HJ09 19@' 2
pas en el depósito desumi· .
nistro.. .... ~ .. lo f ."", •••••• " •• ¡
"Idem ." ...... ~ .. " ................... Otro.......... 1I Antonio Sánchez Cuervo••. 10 yl1 Vigo........ Ponteved¡'a.•••. Oobro de libramientos••••••• ti ldem. 1909 :; idem. HJfll 1
Ia.em .................................. Otro •••••••• ) José Martínez Herrera..... 10 yll Ferrol •••••• Corufia •• ••••• [dell'l.......... • •••••••.•• /} idem. 1D09 o idom 1909 2
Idem ..................................... Otro 2.° ..... » Luis Encinar Pérez•••.•••• 10y11 Vigo........ Pontevedra••••• [dem•.•••••..••••••••••••• II idem. 191)9 :; idem. 1909 1 '
Idem............................ Otro......... 1I Círllo Junco López•••••.••. 10y11 Ferrol....... Oorufia. •• • . • • •• [dem •••••••••••••.•••.••.• Ó ldero_ :1909 6 ídem. 1909 2






















Mad¡ia 10 de enero de HllO.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar las comision~s de que
V. E. di6 cuenta á este Ministerio en 2·5 y 26 de noviembre últimq, desempeñadas
en los meses de septiembre. y octubre anteriores por el personal comprendido en la
relaci6n que á continuaci6n se inserta, que comienza con D. Enrique Barcel6 Comes
y concluye con D. Pablo Padilla Trillo, declarándolas indemnizables con los benefi.,.
dos que señalan los artículos de-! reglamento que en la misma se expresan.
LUQUE
3t *·11
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines coñsiguientes. Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid !O de enero de I91O.
1JUQU~
Señor Gobernador militar de Melilla y plazas menores de Afdca.
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."::<1' ~ 10 Y \. R.O.deAdministración Militar IOficial 1.0 ••• ID. Enrique Barceló eGmes •••• ~71~¿c, Melilla •.••• IMáfaga •••••••• "Cobro de libramiento!•.••••. II 26/8eore.11909' 30lsebre .11909D.O.n.· 260
MES DE OCTUBRE 1909 1 I1 .
. ¡10 Y' •
Administración militar•...•• ¡OfiCial 1.0 ••• fD. Eugenio Barceló Comes .••. ~~br~~(Melilla••••• , Málaga ••••.••• IICobro de libramientos••••••• 11 v/oebre.
Idem .•.•••.• 41 •••••••••••• I I El mismo....... •••• . • . .. •• . • D19ü6 Idem. •• . .. . •• Idem ..•.•• ¡, • •• (dem ,....... 26 tdem •
. 0.
n.· ~60 .
- l27.57-58 . La de formar páne de la 00-re~~~- misión mixta con el lnge-
mento _ niero de las obras del pner.
Comandancia Ingenieros ..•. IComandante. ID. Julián Cabrera LóPez •••.••/ <lezod- Idem ..•..•. Melilla.. ¡...... to para los ~8tudios y -0-\ 1lidem._ nas e r.,
costl\llY yectos que se hacen ea el
fronte. mismo, é intervenir en la
ras e' '-6 d 1 b10 Jecucl n e aa-o rail ..
:Reg. Ini.a d~ Melilla, 59..••. l.er teniente. ;) A~tonio. Gómez Romagosa.. 10 I(dem..••••.• Málaga .•••••.• / Oobro de libramientos _.•• /26 idem .
ldem de Afncll. 68 Otro ;) MIguel Fernández Toscano. 10 Iclem Idem •••••••••• ldam ••••• , _•••••.•~.. ll6 idana ,
Brigada Disciplinaria..•.•••. Otro •••••... »Enrique Vinader Tirado.... rdem ••••••• Idem [dem...................... 26 idem .
Oomandancia Artillería....•• Otro........ • José D'Estoup Barrios...... ~~ Idem ••••••• Idem ••••••.•.. ldem¡. -..................... 26 idea.
Idem de Ingenieros .•••.•.•• Otro........ »Frllncisco Oarcallo Má6..... 10 [dsm ••••••. ldem [dem............ •••.••... 25 idem •
Escuadrón Caz. de Melilla... Otro••••.••. ) Jaime TOlls Pastor......... rdem •.•••.. (dem ..•.•••..• fdem •..•.•..•••.. ,........ 26 idem •
Auxiliar Oficinas militares.•• Otro........ »Valentín Vadillo Corral••. 'l2~'st~~{ Idem •••••• ~ Idem •••••••.•. Idem.. •.•.•••.••••.•••.•. 26 idem •
::;~~ Formar parte de la Comisión
Comandancia Ingenieros •.•. ICa'Pitán...... h» Oarmelo Caatll.fión Reguera. de :Od- \Idem .•.•.•• Tres Fol:'clU!.••.. ) enC8[gadlli de deJerminar e~ 7lidam.' 1909' {jI idem .11009• ::6t'6~ emp"lIsmento elfttrotre
rr~~;e- ¡Forcas... .. .... .. .......
11La de intervenir en el replan.
Idem •••••••••.••••••.••••• ¡Comandante.I ) Pablo Padilla Trillo lIdero .IIIdem ••••••• IMelillA. ::~~rnc~er::..~~~~~ ~~e~~l l!innio.119091 :t
-Junta de Obras del PO'erto.'
'1 IJ
_._---~--_. - -----












Sunremo de Guerra y
'MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 sólicitado por el oficial
primero de Administración Militar, con destino en el Es-
tado Mayor Central del Ejército, D. Juan Goncer y Ra-
món, el Rey (q. D. g.),. de acuerdo con lo informado por
ese Consejo Supremo en 31 del mes próximo pasado, se
ha servido concederle licencia para contraer matrimonio
con D.a Antonia de Isasa y Echenique.
De real orden,lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de febrero de 191O.
SeñOr Presidente 'del Consejo SUp'remo.
Marina. . ,
Señor Cap.itán general ue la: primer~ fegión.
,.'
" . :..: .,.; ".... : '
'SmrÓD ~e' .SQoldad ~Ilnar
!MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo sollcitado por el ~r­
gento de ¡la brigada de tropas de Sanidad militar José
Mátfa Arand,es Pal1arés, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
10 informado por ese Consejo Supremo en 13 del .mes
pr6xjmo pasado, se ha servido. concederle licencia para
contraer matrimonio con Concepción Adán Frica.:
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid ro') de febrero de 19ro.
Señor PresidenteCIel Consejo
'Marina.
Señor Capitán general de la primera región.
.
Sección de Jnsticla v Asuntos generales
PENSIONES
Ci1'cular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), con arre-
glo álo prevenido en el real decreto de 22 de julio del
año último y reales órdenes circulares dictada$· para su
aplicaci6n en4 de agosto siguiente y 8 de noviembre del
. rilism9 (D. O. núms. r62, 172 y 252), ha tenido á bien
con(::eder; con cat:ácter-provisional, l~.pensión de 50 cén-
.timoS',de peseta 'diar;k>s á las esposas de individuos reser-
vistilsceomprendidos"en la siguiente relaci6n, que empieza
con Rosalfa Corada González y termina con Antonia Tato
Gil.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de febrero de 19ro.
Señor... ." ..
~t
Cuerpo en quo :mvenOlue '1 nombl'tlll de los CIIt!I&DteI
"_ _ ..,._ Relatiótl que se 'tita
1I ' I .........~~
Allwrldad I RESIDENCIA I ,----.. ..-- · ,......" .., ..
cursó li'1~tMc1& NOl¡lbrcs de lll1l penalontlltlU 1I I Caja de Recluta
1 l
en que
























Madrid l." de lebrero de 1910.
O. G. 6.a región •••• Rosalia Corada González Valderredible ••••• Santander••• IITorrelavega núm. S9 •• Sok1ado, Relltitnto García Gutiérrez gag. rút& de Valencia.
Idem 7.S. Angela Marcos Hernández Rollán••.•••••••.. Saiamanca Salamanca núm. 9S Otro, SllbastiánGIl Lópaz•• ',' ••••••.•••. I,dem 4e rllabal U.
Idam6.a Bernarda MedeiMoral Oabagónde la Sierra Burgos Burgos núm. 82..... otro, Laureano lbáll6.l! d,e Pe¡lro tdem ite GuipÚllcoa.
Mero ••••••••••••• 'Ioribia Gómez Bocos•••••••••••••••••••• Alf<JZ de Bricia •••• Idem ••••••• [dem •••••••••.••••••• Otro, Sllviano López BollOS•••..••••••••• Wem~ Sicilia.
Idem S." Ooncepción Suárez Oastro Villagarcía Pontevedra.. La Estrada núm. 115. Otro, Angel Millán EsCQttl v ••• ' [dem de Zara~ozll.
Idem ••.•••••.•••• Avelina Fllgueira Rodríguez••••••••••••• ¡S. Oiprlán de Villas. Orense••.•.. Orensa núm. 108•••••• Otro, Manuel MUria,s,' .•• ~ •••••.•••••••• [dem~,0' San Fernandó.
Idem 7,/l •••••••••• ROlllu9lda González Ortega •••••••••••••• Valderas•••••••••• León .••.•. León núm. 92 •••••••• Otro, Antonio Oastro Rua~•••••• , ••• : •• Bón. Oaz. de Reus.
ldem 4.8 •••••••••• Josefa Marín Martínez•••••••••••••••••• Barcelona••••.•••• Barcelon~.. Barcelona núm. 61 •••• Otro, Lula Miró Laturre .•••••••••••••••• Cdero de furcenola.
Idem ••••••••••••• Ulotilde Julia GurrIgós Ban•••••••••••••• ¡Idero •••••••••.••• Idlilm ••••.•. Id~m.... • •••••••••• Otro, Jnlio Mar(u López••..• , L1~m de Estalla. '
Idem ••••••••••••. Rosario Mllrtlnez Sanz 1:Idem .•••••••.•••• [der.o , ••• [d..m •••.•••••••••••• Otro, Sllolv&1or OnajelIó Ró"-a:{UI.s 19.em. :
ldem S.a Benit~ Cambeiro Incógnito Mazllricos Oorufia Santiago núm. 105•••. Otro, Manuel Caamafio Bande &eg. l,t;lf.a de Murei••
ldem 6.a •••••••••• Obduha Antolin•••••••• , ••••••••••••••• Haldáeamo•••••••• Vizcaya , 'IDurango núm. S7 .••.• ~)tro, JO,ªé lbáiiezEl,Grrtaga••••••••••••• {dero de GUipÚZCOll.
Snbinsp.r 7.a regi6n Rafaela Garcta Alv».rez Tordehumos Valladolid.. Valladolid núm. 9i•••• Otro, Da.niel ..&ojo G4tcíll ldem de Isabel 1I.
C. G.l.a región Máxima 8áezHerraís Casasola Avila A.vila nÚm. 9 Otro, D.!Jpgr~i!ls liernáJ;ld~.z ,l'Iaft1nez: dem de León.
Idero ••••••••••••• Petra del Peso Lorenzo••.•••••••••• , •••• Navaluenga ••••••. [dem ••••••. [dem •• , •.••••••••••• -)tro, Fra(¡ci~co Gll.rcí,a Pérez •••••••••••. Idero de Sabaya. '
Idem .•••••••••••• Santa Jiménes Jiménez ••••••••••••••••• S.JuandelMolinillo Idem•••••••• Idem ••••••••••• , •••• Otro, Leonclo Jlménez Jin'¡.ánez, ••••••••• ~n. Qaz. de Llerana.
Idem ••• , ••••••••• Francisca Sar.tamaria••••••• , ••••••••••• Hoyo de Pinares.•. Idlllll....... ¡<1~m .•.••..•••••.••• otro; 8egun\!O Pérez:. • •.••••••••••.••• &ag. lnf.a de SaboYll-
ldem 7.& , Angela Barredo Acebal Villavlciosa Qviedo.,... Inflesto núm. 101. Ot¡;O, Bernardo Riyas Agü.~ra.. ~ 100m de AndaluCía.
Idem••••••••••••• Josefa Pidal Valla••••••••••• \ •••••••••• [dem ••••••••••••• Idem , Idetn ••••••• , •••••••• ')tro, Adolfo-Tqero F~rp.áIl,d~ [denl. .
Idem•.••••••••••• Teresa Obal1e Quiróe , ••.•••••••••••. Oangas de anís,.,. [dern •••.•.. ldam otro, A[ollso.Blanco LlanQ •• : ••••••••••• Idero.
Idem•••.••••••• , •• María de la Encarnación Sánchez Barbés. Vlllavlciosa....... [dem........ ídem•••.•••••.••.•••. Ot.ro, Edu~r4~ e:as~il~llo Odill.. • • . • • • • • •• Idem.
Idem S.a •••••••••• Manuela Bouza Bonza Oapela•.••.••••••• Oorufia Ferrol~núm. 107•••••• Otro, Jesú<:l &ddgnez Lópss,'.••••••••••• [dem del Príncipe.
ldero 7.a Consuelo Castlello Villazón V1ilaviciOsll. Ovledo {nfieato nnlu. 1111. •••• Otro, ValE'riano Olstiallo Pid,I.. Idem de A.ndalueía.
ldero ••••••••••••• Remedios Pedrayes Suero••••••••••••••• [dem•••.•••••.••• ldem ••••••. ldem •.•.••••••••••••• Ot~o, lndaieclo García Fernández•••••••• ldero. '
!dem••••••••••••• Enrlqueta 6randa Tuero •••.•••••••••••• Idem •••••••.••.•• idem •.••••• ldem •••••••••••••••• O~ro, iY.l.l1,nuel Miyur Obay,a .••••••••••••• Idem.
Idem ••••••••••••• Guillerma Alvarez Moro •••••••••••••••• Idem, •••••••••••. fdem ••••••• Idem •••• '••••••••••• otro, Em\!io Rubiera Mo~o ldem de Burgos.
Idem 6.1\•••••••••• Angela Tr116ba Gil •••••••••••••••••••••• 0arranza•••••••••. Vizcaya••••. BIlbao núm. 86••••••• Otro" Félix Herboso Gil. •., •••••••••••• ¡: Idelil: de Siciiia.
ldem '1 ;' Ignacla Presa Valdés.. 8iero. Oviedo 10yiello núm. 100 Otro"Fj.'.oilán Víllanueva Villa : Idem ~l Prf.ncipe.
Mem 6.& •••••••••. Carmen Aetorquía. Eguiluz••••••••••••••• ~ll.nturce•••••••••• Yizcaya••••• :B¡lbllO núm. 86•.•• , •• Otro, AduUo Crespo Aceb,J••••• , ••• , •••• Idem de GUiPÚ.ze,'04.
G.l: M. Santander•• Saturnina Bolado Ostolaza Santander•••• , •••• Santan,jer.. Santander núm. 88•••• Otro, Guil¡lermo Fernánd~ Ou~o IdelJl ~ Cuenca.
O. G. 6.a. región., .. Gregoría Diez Ouevas Abajas : Bnrgoe Bul'/,~v" núm. S2 Otro, Alejjndr<l Gareía GlfoUO ; lde~ d.e GuiplÍZooll.
Idem 7.a. María Riega Robles•.•' ViUaquUambre •••• Ltlón ••••••• León núm. 92 Ot!oJ Salv¡tdor Gll.r¡;:fa OrdMíei [de¡n de Bm:gos.
Idem 1." Isabel Martín de BIas López Mora Tvledo..... roledo núm. 6 Otro, Manuel GonzáI\I.Z GQmez Idelll de !lan F-lÍrn,aooo.
Idem 6.1\ CataliElR (,1ómez Miguel Begoña: .. · Vizcaya Bilbao uún;,. 86 Otro, TlSl.,e~forQ ,fiIlÍéllea ~lbao> Idei'n gaz. de A,f.fQneo :Km.
Subinsp.l' 7.a región Victoria Herreros de la Calle............ Tompedu,za....... Valladolhi.. Valladolid núm. 94.••. Otro, D()roteo J4zaro de la Fo,onte .•• ~ • •• Idein. Iuf." dp Ú!lll¡el 11.
O. G. 6.a región Alejandra·Borrás Jordana Barcelona•••••. : •• Barcelona••. Barcelona ntím. 63 •••• Otro, Aguetin Maswmón '.ror4.era•••••••• Sanid3d MUttar.
ldem 7~" Avelína García Bardón Valdesamarlo.••••• lAlón Ltlón núm. 92 IOabo, Antpp.io :~binaI Melcón: Reg. rat" de BurgOlJ.
IdeIi.l :VI. Endqueta Raya Miranda Posadas Oórdoba Uórdoba nÚm. 22 ¡tloldado, Andrés Salcedo Oórdo,ba Administración Militar.
Idem La Juana Colmenarejo Lópe:c Colmenar Viejo ••• Madrid Madrid núm.!. ISllor¡:ento, GregQllo SAntos Izquierdo Bón. Oaz. de Uerena.
Idem S.a. Avelina Boó Romero S. OIprián da Villas. Orense Orense núm. 108 'Soldado, Claudio Añadin BaroQ5 ~g. Iuf.'" del PrÍBCipe.
ldent María Vázq~ez Araujo•••••••••••••••••• Orenso•••••.•••••• Idem ..••••• {'lem•.•• , ••••••••••. ¡Otro, Juan Altar8~;,~ló:n;"'"''''''''''Idemde OaMola;
Idem Maria ArauJo Vázquez•••••••••••••••••• Oorteglldll. •••••••• Idem •••.••• Idem , •• ,Otro, Man~el ALv&1\8¡¡; Vazquez ••••.••••• Id,em de Isabel n.
Idem ••••••••••••• Albina Gil Verjola•••••••••••••••••••.•• Idem .••.••••••••• ldem •.••••• ldem •••••.••••.•.••• ,Otro, Ca,milo Apll.ri~~o AíY:arez ••••••••••• J;tJem d,el Pdncipe.
Idetn ••••••••••••• Encarnación VilO Vlllanueva ídem ••••••••• , ••• [dem ••••••• Idem •••••••••••••••• Otro, Jo.llé Alveroz Gardó¡;¡ Idem•.
Idem 7.'4•••••••••• Armanda· Cotarelo Quintana•••••••••• , • • ta Eulalia da Os- ¡.'. "
cos ••••••••••••• Oviedo...... 'rineo núm. lOS••••••• Q~Q, Alej".Jldro Vil1abril~ LOl,l,ogedo...... I4l!.1Il de Va1~nei~.
-G.1' M. Guadalajara. Victorina Solano Plata Mllrchamalo••••••• Guadalajara Guadallljara nÚm. 17•• Ot~o, EuKenio Oalvo Oalvp••••••••••••••• Iaero da Yad Ras.
C.G~ l,a región •••• J08ef" Feliu Mú.rrupe ArtmasdeSanPedro AvHt\ ••••••• AvUa núm. 9••• ; ••••• O~fo,Hu:aebio.()orchoOabo l,J,ón.. OalÍ~ de Flgu~rAB.
ldem B.a.; Ascensión Conde Rodríguez Oarballedo Lngo Orensa núm. 108.;";", atto, Oamllo Vázquez JlI.neíro ~~. !nf.·ede ZámOl'a.
Idem Maria Prado Vázquez Amoeiro •••••••••• Orensa ldlilm •••••.•••••• '•••• ~o, 8ervl\ndo Yátqn6z V,ázqtie2: I.(Ie:!U <le&n,F~fi,&~.
ldem .'. "'~,'''''''' AntonIa Tato Gil · ntillgo Oorul1a l:l~n~núm. 105•.. Otro, José Vá~quez Sáncqez Idero de Zaragosa.
..
4 febrero 1910D. O. núm. 26
Sección de Instrucción, Reclutamiento y Cuerpos diversos
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el empleo superior inmediato, en propuesta regla-
mentaria de ascensos del presente mes, á los jefes y ofi-
ciales del Cuerpo Jurídico Militar comprendidos en la si-
guiente relación, que principia con D. Vicente Fábregas
y Pellón y termina con D. Luis Rodríguez y Viguri, por
ser los primeros en sus escalas respectivas y estar decla-
rados aptos pa::a el ascenso; debiendo disfrutar en el que
441
se les confiere de la efectividad que en dicha relación se
les asigna.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de febrero de 1910.
LUQUE
Señor Ordenador de p'agos de üuerra:.
Señores Presidente del Consejo Supremo de "Guerra y
Marina, Capitanes generales de la primera, segunda y
tercera regiones, é Inspector general de las Comisio-
nes 1iqu~dadoras del Ejército.
R.elaci6n que se cita
EFECTIVIDAD




Auditor debrig.a Consejo Supremo deGuerra yMarina. D. Vicente Fábregas y Pellón .•.••......•... Auditor de divi-
sión.......... 26 enero. 1910
T. auditor l.a ••• Excedente en la segunda región. . .. »Valeriano Torres y García...•.... "...•... Idem de brigada. 26 idem.• 1910
Otro de 2.~••.•. IIdem en la primera región. .. •.. ... :t Manuel Braña y Bermúdez, .......•.•..... T. auditor de l.a. 26 idem.. 19 10
Otro de 3,a..... Supernumerario en la terceraregión. »José Laguna y Azorín....... , .•.......... , Idem íd. de 2.a.. 26 idem.. 1910
~Excedente, en comisión en la InS_}
Otro. . . ... . . . . . l2ec~ión general de las Comisiones » Angel Illana y Sánchez. . .. . •.....•...... Idem .•....•..• 26 idem.. 19 10
hquldadoras..............•.....








El Jefe de la SecciÓn,
Enrique Crespo y.Zazo
l ••
Sección de InstruccIón, Reclutamiento y. cuerpos diversos
VACANTES
Circular. Debiendo cubrirse por opOSición, á tenor
del vigente reglamento, una plaza de músico de 3.a corres-
pondiente á trompa nz. b, que se halla vacante en el re-
gimiento Infantería de Ceuta núm. 60, cuya plana mayor
reside en Ceuta, de orden del Excmo. Sr. Ministro de la
Guerra se anuncia el oportuno concurso, en el cual podrán
tomar parte los individuos de la clase civil que lo deseen
y reunan las condiciones y circunstancias personales exigi-
das por las vigentes disposiciones.
Las solicitudes se dirigirán al jefe 'del expresado cuer-
po) terminando su admisión el día la del actual.
Madrid L° de febrero 1910.
Circular. Debiendo proveerse mediante oposición,
que tendrá lugar el día 21 del corriente mes á las once de
la mañana, en el cuartel de San Nicolás, que ocupa el Real
Cuerpo de Guardias Alabarderos, una plaza de fiiscorno
que existe vacante en la sección de música, se hace saber
que los que concurran á ella tendrán la obligación de eje-
cutar dos obras, una que recibirán en el momento preci-
so que la hayan de ejecutar y otra estudiada.
La estudiada será «La Fantasie Brillante» para Cornet
á Pistan in B de Th Hoch, op I8 (Editor Hawkes, J. Son,
London W. C.), en la que para ser ejecutada por el fiis-
corno se harán las siguientes modificaciones: Se suprimirá
el trémolo con que termina la última cadencia, substituyén,.
dolo por un do tenido á la 8.a ayuda del que está escrito,
continuándolo los dos compases siguientes, y después de
su resolución en el allegro, se suprimirá el resto, terminan-
do la obra el piano.
Los opositores no excederán de la edad de 40 años y
sufrirán el oportuno reconocimiénto f~cultativo antes de
efectuar la oposición.
Los músicos del Ejército que deseen concurrir á ella,
10 solicitarán del Comandante general de dicho Real
•••
•
Madrid 3 de febrero de 1910.
DISPOSICIONES
de la Subsecretaría y Seooiones de este Ministerio
y de las Dependencias oontrales
Circular. Debiendo cubrirse por oposición, á tenor
del vigente reglamento, una plaza de músico de tercera
correspondiente á clarinete, que se halla vacante en el re-
gimiento Infantería de Otumba nÚm. 49, cuya plana ma-
yor reside en Teruel, de orden del Excmo. Sr. Ministro
de la Guerra se anuncia el oportuno concurso, en el cual
podrán tomar parte los individuos de la clase civil que lo
deseen y reunan las condiciones. y circunstancias perso-
nal,es exigidas por las vigentes disposiciones.
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresadocuer-
po, terminando su admisión el día la del actual.
Madrid L° de íebrero de 1910.
El Jefe de la Sección,
Enrique Crespo y Zazo
Circular. Debiendo cubrirse por oposición, á tenor
del vigente reglamento, una plaza de músico de tercera
correspondiente á trombón, que se halla vacante en el
batallón Cazadores de Reus núm. 16, cuya plana mayor
reside en Manresa, de orden del Excmo. Sr. Ministro de
la 9uerra se anuncia el oportuno concurso, en el cual po-
dran tomar parte los individuos de la clase civil que lo
deseen y reunan las condiciones y circunstancias persona-
les exigidas por las vigent'es disposiciones.
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado cuer-
po, terminando su admisión el día 15 del actual.
Madrid L° de febrero de 1910.
El Jefe de la Sección,
Enrique Crespo y Zazo
,.




TALLERES ;l:!EL ~EP.OSI.TO DE LA GUERRA
•••
. Inspección general de las Comisiones liquidadoras
del Ejército
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.a Dolores Amoedo Boudet, viuda del teniente coronel
de Infantería D. Francisco Serra y Marco, domiciliada en
esa capital, calle de Gerona núm. 100, piso 3.°, en súplica
de que se le conceda pasaje por c_uenta del Estado, para
trasladarse á la isla de Cuba, en unión de sus¡ dos hijos
D. José y D. Antonio Serra Amoedo, la Junta de esta
Inspección general, en uso de las atribuciones que le con-
ceden la real orden circular de 16 de junio ·de 1903
(D. O. núm. 130) y el arto 57 del real decreto de 9 de di-
ciembre de 1904 (D. O. núm. 275), acordó acceder á la
petición de la interesada, concediéndole pasaje, por cuen-
ta del Estado, para trasladarse á la isla de Cuba, en unión
de sus expresados hijos, de 17 y 16 años de edad, respec-
tivamente, como comprendidos en el arto 76 del regla-
mento de pases á Ultramar de 18 de marzo de I8g1(e. L. núm. 121) y real orden de L° de octubre de 1902
Ce. L. núm. 224)·
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 31 de
enero de 1910.
Suárez Valdés
Excmo. Seriar Capitán general de la tercera regi6n.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añOlil.
1fad:id 31 de enero de IgIO.
El Inspector gE'neral,
Arturo Alsina.
Excmo. Señor Gobernador militar de Barcelona,
. Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
1..~~' ~
Cifcular. Los jefes de los cuerpos 6 comisiones liqui-
dadoras á que hayan pertenecido en Cuba los soldadolii
repatriados Juan Cabrig"a.I!Rama, Bartolomé Arroyo Se-
rrano Yalentín Rocha. Sanz y Félix Serrano Naranjo, se
servi:án participado á esta Inspección general á la posi-
ble brevedad.





Consejo Supremo de Guerra VHorlno
PAGAS DE TOCAS
Suárez Valdés.
Excmo. 'Señor General gobernador militar de Madrid.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
facultades que le están conferidas, ha examinado el. expe-
diente promovido por el teniente coronel de la Guardia
civil, retirado, D. Baldomero Marín Escobar, en solicitud
de que se conceda á sus hijos'derecho á pensión del Te-
soro, en atención á que obtuvo el grado de capitán en 2g
de septiembre de 1868, y á que dicho grado es para. to-
dos los efectos de la carrera como si fuera empleo efec-
tivo.
Vista la ley de 16 de abril de 1883 y las reales órde-
nes de 19 de julio del propio año y 21 de enero de Ig05(e. L. núms. II5, 227 Y Ig): .
Este Alto Cuerpo, en 20 del mes actual, ha acordado
desestimar la instancia por no proceder hacer declaración
alguna en vida del causan~e, ya que las disposiciones vi-
gentes fijan los derechos que corresponden á cada pen-
sionista, y éstos s6lo pueden y deben ejecutarlos en el
tiempo y forma que aquellas determinan.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
facultades que le están conferidas, ha examinado el expe-
diente promovido por D.S. Carmen Vicario de la Fuente,
viuda del capitán D. Juan Losada Bartholomé, en solicitud
de dos pagas de tocas por fallecimiento de su esposo;
Resultando que el causante falleció en 9 de marzo de
1903 y que la interesada solicita dichas pagas de tocas
en instancia·fechada en 27 de octubre de 1909;
Considerando que han transcurrido con exceso los .
cinco años que para reclamar el indicado beneficio señala
la vigente ley de contabilidad de 25 de junio de 1870:
Este Alto Cuerpo, en 18 del mes actual, ha acordado
desestimar la solicitud de la interesada.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de enero de Ig10.
•••
.Cuerpo, acompañándose ,á sus instancias copia de la filia';
ci6n y hjlja de castigos, las que deberán hallarse en la;'Co-:
mandancia general del mismo antes del 20 del citado mes,.
pudiendo expedirse pasaporte á los que lo soliciten. . .
Madrid r,0 de febrero de 1910.
El J efe de la Sección,
P.I.
El Coronel de E. M. 2.· Jefe,
Manuel Gómez Vidal.
